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hiile.it'es, y p e n s é con Lristeaa l¿ 
«•11= 
• s s s 
tes de 
E T. TV 1 ]Sí O 
R a m ó n Diez Velasco F e r n á n d e z 
Subió al cielo en el día de ayer 
a l o s s e i s m e s e s e l e e d a d 
Sus desconsolados padres don Ramón Diez Velasco (del 
comercio de esta plaza) y doña Isabel Fernández Go-
tera; su abuela materna doña Josefina Mendizábal: sus 
hermanos Josefina, Tomás e Isabel, tíos, primos y de-
más parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades se sirvan asistir 
a la conducción del cadáver, que se verifi-
cará hoy, a las S E I S de la tarde, desde la 
casa mortuoria, Amós Escalante, núm. 1 2 , 
al sitio de costumbre; favor por el que les 
quedarán reconocidos. 
Santander, 2 0 de junio de 1 9 1 7 . 
F u n e r a r i a Cefe r ino S a j i M a r t í n . — A l a m e d a P r i m e r a , n ú m . 22 .—Telé fcmo 481. 
L A S E Ñ O R I T A 
HA FALLECIDO EN EL DIA DE AYER 
(le-putis de recibir los auxilios espirituales y ía Bendición Apostólica 
T Z . 1 , J P , 
S u director espiritual reverendo Padre Fulgencio F e r n á n d e z . S . J ; su des-
consolada madre d o ñ a E l o í s a B o l í v a r , viuda de G o n z á l e z - C a m i n o ; sus her-
manos don Franc i sco , dofla Pi lar , don Rnrique y don Eduardo; hermanos po-
l í t i cos doña M a r í a de Aguirre y don Ernes to C a s u s o ; t í o s , sobrinos, sobrinos 
po l í t i cos , p r m o ? y d e m á s parientes, 
R U E G A M a sus amigos hagan la caridad de encomen-
darla a Dios en sus oraciones y asistan a los funerales que, 
por el eterno descanso de su alma, se c e l e b r a r á n hoy, a las 
diez y media de 'a m a ñ a n a , en la ;glesia parroquial de San-
ta Lucía , y a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que tendrá u s a r a 
las doce de la misma, desde la casa mortuoria (Alto de Mi-
randa), hasta el sitio de costumbre; por cuyos favores que-
darán eternamente agradecidos. 
E l duelo se despide en la iglesia y sitio de costumbre, . 
Santander, 20 de junio de 1917. 
E l e x c e l e n t í s i m o a i l u s t r í s i m o s e ñ o r obie^o de esta d i ó c e s i s se h a 
dignado conceder i n d u í g e n c i a s en l a f o r m a acos tumbrada . 
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L O S A S U N T O S M I L I T A R E S 
a uato o 
P á g i n a s de un libro. 
Acabo de dob la r l a ú l t i m a p á g i n a de u n 
motable v o l u m e n que en los albores del 
- a ñ o 1916 p u b l i c ó l a i n f a n t e r í a e s p a ñ o l a , y 
.en e l que def i r iendo a los deseos del cu l to 
g é n e r t t l A lvear , d i r ec to r de u n a p u b l i c a c i ó n 
t é c n i c a d e l A r m a , co laboran , entre i lus t res 
escritores profesionales, los p r i m e r o s espa 
das de nues t ra p o l í t i c a . 
Por ser de pa lp i t an t e ac tua l idad , y por 
ven i r u n a vez m á s a poner de manif ies to 
l a h i p ó c r i t a corulucita—tan noc iva p a r a l a 
Patr ia—observada por los a s e » del desba-
r a l ú s t é n a c i o n a l , doy eo la flor de sacar a 
Sa v e r g ü e n z a p ú b l i c a dos f a m o s í s i m a s pá -
g í n á s suscriptas , respect ivamente , por d o n 
Eduardo Dato y p o r e l s e ñ o r conde do Ro-
manones , insextais en el expresado v o l u -
men , y que, como los acontec imientos t an 
elocueniemenite h a n demost rado, no se-tra-
ga ron nuestros suf r idos m i l i t a r e s . 
E l s e ñ o r Dato, C á n d i d a pa iorna torcaz de 
la p o l í t i c a conservadora , e s c r i b í a l o que s i -
;gue, con u n a inocente i n g e n u i d a d que re-
lia r u d a b a t a l l a con su proceder en el Go-
b i e r n o , cuyas b r idas acababa de poner en 
manos de l mochue lo l i b e r a l : 
«El E j é r c i t o , no es s ó l o e l brazo de la 
Pa t r i a , es l a P a t r i a m i s m a . L a ac tua l con-
t i e n d a europea, que tantios conceptos h a 
revisado, anu lando a lgunos que antes pare-
c í a n inconcusos y dando v a l o r a otros que 
ayer se d e s c o n o c í a n , h a ven ido a demos-
t r a r l a g ran ve rdad que de d í a en d í a debe 
ganar el á n i m o de todos. Las organizac io-
nes m i l i t a r e s , son p r á c t i o a m e n t e l a N a c i ó n 
a r m a d a pa ra l a defensa de l a N a c i ó n m í s -
mia. An te esta c o n s i d e r a c i ó n , es evidente 
que debe sobreponerse a todo i n t e r é s de par-
t i d o o de clase el sen t imien to de los gran-
des ideales coleol ivos. como « u p r e m o esti-
mo i!o de los c iudadanos . 
«Es te a l to e jemplo es el que l a r ea l idad 
ofrece y en el que seguramente se in sp i r a -
r á n los e s p a ñ o l e s , p a r a c o n f u n d i r en u n 
solo afecto l a P a t r i a y el E j é r c i t o . » 
M u y bon i to , ¿ v e r d a d ? Algo manoseadi 
tos los conceptos y el esti lo un poco curs i -
l ó n : pero, el fondo es Indudablemente b r io -
S M , r esp i ra pa t r i o t i smo , e s t á Impregnado , a l 
parecer, de u n sincero y puro amor a l a 
i n s t i t u c i ó n a r m a d a . Es a s í . ¿no es cierto'? 
Bueno, pues todo e l lo n o fué nada r n á s que 
una farsa, u n a m e n t i r a in to lerable , u n en-
g a ñ o puesto en lab ios de qu ien , soberbio 
dfentro de su reconocida In s ign i f i canc i a po-
l í t l ea , p e r m i t i ó a su m i n i s t r o de l a Guerra 
reformas que han s igni f icado el venci -
m i e n t o de muchos e s p í r i t u s entusiastas, ia 
géj jés te de u n estado p a t o l ó g i c o nac iona l , 
cuyo desar ro l lo acabamos de presenciar, e l 
gusanejo ras t rero y de forme que hemos v i s -
to sucesivamente convertir- en c r i s á l i d a , ha-
ce catorce meses, y hoy en mar iposa p in ta-
da y g e n t i l . 
La- m e h t j r a es el p o l v i l l o de oro con que 
los p o l í t i c o s ineptos pre tenden cegar a las 
n i i U c h e d u m b r é s ; pero, eso que p o d í a ser u n 
med io de Gobierno hace un centonar de 
a ñ o s , boy , 'por l o vetusto e inocente, se ha 
t rocado en p r á c t i c a i n / a n ü l q,ue s ó l o t iene 
l a f acu l t ad de p ó n e r e n e y i d e n c í a aJ audaz 
y a l embustero. Ayer , po r e jemplo , m a n í 
testaba e l s e ñ o r Dato a los penodis ias d e 
M a d r i d que era co jnp le iameme ipvexactó 
que h u b i e r a n o c u r r i d o degó r .denes pi) un 
cuar te l de Bi lbao , como tampoen er/í v. r-
dad que a q u í , en Barce lona , hubiesen p/es-
tado servic io los guard ias de Segur idad ¡ir 
mados de carabinas . ¡ H a b r á c i n l s m o l Y eso 
lo dice u n presidente del Consejo a per io-
distas que i n f o r m a n d ia r ios que todos los 
d í a s l legan a Barce lona , donde medio m i -
l l ó n de c iudadanos hemos vis to por las' 
Ramblas y por los paseos y por las calles 
p a t r u l l a r a rmados de carabinas a los i u d i -
v i d u o « Cuerpo de Segur idd . 
SI é s t o s « ' / l i^ í i s ies no I f íc ie ran tanto d a ñ o 
a l a P a t r i a . Hería { W a ffeopirsp de r i sa , pues 
convie r ten en payasos y búíoi ie .s á homJbres 
que debieran rodearse de toda l a ser iedad 
y de todo el p res t ig io que l a ve rdad insp i -
ra pa.ra ejercer su t ranscendenta l y elevado 
comet ido . 
. no se nos a r g u y a que el lo es o b j e t i v i -
dad del ente que nos b^ce ver mezqu ino lo 
grande y grandioso lo r&quítjc.o, p í i e s Jos 
hechos son t an claros y frecuentes qm no 
dejan l a menor duda sobre la existencia &&] 
pe l igroso juego de e n g a ñ a r ' con t inuamente 
a l p a í s desde las a l t as esferas del Poder> 
« * * 
Ai lado del s e ñ o r Dato,—no hay cu idado 
d,e que se muerdan,—el m a r a v i l l o s o d o n 
A l v a r o , c a i t á n de l a nave del Estado, y t a n 
m a l mminfí como d o n Eduardo , escribe los 
estupendos pjáíTafos siguientes: 
«Máá que con palabras , con actos he de-
most rado s i o m p r é e l gran i n t e r é s que cuan-
to concierne a l E j é r c i t o me i n s p i r a ; i n t e r é s 
que se revela, no en fác i l e s palabras de 
halago, no en adulaciones que muchas ve-
ces son m o r i r l e s , sin,© en a t e n c i ó n , en so-
l i c i t u d y en ¡a jgo gpe inuchas veces es m á s 
d i f í c i l ; « a b s o l u t a §fá€&l0&&. ¡El r o l MÍO del 
c i n i s m o y del desenfado^ 
«El E j é r c i t o e á p a ñ o l t iene en su b i s t n r i a 
gloriosas p á g i n a s , horas d f t r i u n f o y horas 
de m a r t i r i o , t i m b r e s que no son i á í o suyos, 
porque el E j é r c i t o no es a lgo aparte de la. 
P a t n s ; í i m b r e s que son de t o d á l a Na< ión , 
l a cua l , en ios jponkentos d i f í c i l e s , corre a 
ponerse bajo las banderas y a d e r r a m a r su 
s a n g r e . » (Por e jemplo con t r a usjed. si l a 
h u b i e r a obl igado a u n a i n t e v v e n p i p » qjie 
no quiere, n i h a quer ido, n i q u e r r á nynea 
«BJ E j é r c i t o e s p a ñ o l es heroico, porque lo 
es e l pueblo e s p a ñ o l , y e l pueblo e s p a ñ o l 
lo es porque s i empre h a sentido y s e n t i r á 
e l pa t r i o t i smo . Pero eso no b s s í a pa ra ven-
cer; se necesi ta u n a buena o r g a n i z a c i ó n , 
se necesita u n a buena d o t a c i ó n de mate 
r i a l ; pues cuando no r e ú n e elementos de 
combate suficientes, p o d r á .salvarse de la 
v e r g ü e n z a , pero, nu de la d e r r o t a . » (A la 
c u a l le h u b i e r a n a r r a s t r a d o usted y sus 
c o m p a ñ e r o s de compadrazgo con sus m u -
t i l ac iones absurdas, sus parcia les seleciio-
nes, sus recomajensas pa ra los amigos y 
sus amet ra l l adoras rancias , si el p rop io 
E j é r c i t o les deja consumar e l c r imen . ) 
« P o r eso me parece que cuantos hombres 
de Estado ^ preocupen del p rob lema total 
de l a P a t r i a y de su existencia, deben for-
talecer los ins t i tu tos m i l i t a r o s , oonsagian-
d o í e s cuantos recursow sean menester, sin 
i n v o c a r escaseces n i apuros e c o n ó m i c o s , p d í 
que todos los p r o p ó s i t o s deben supeditarse 
a l a necesidad de ex is t i r y porque el p r q b j 
nua de l a P a t r i a no os s] probleiny de econK 
m i z a r unos mi l l ones de pesetas en los ins t i -
tutos a rmados . Y si no sabemos hacer esto, 
es b a l d í o que pre tendamos v i v i r ; h a b r í a m o s 
fracasado; nuestro dest ino s e r í a sucumbi r , 
Pero este fracaso seria de los hombres i s 
Gobierno, t a h í le duele), y de los factores 
de l a o p i n i ó n . 
«Tal es m i pensamiiento, s inceramente ex-
puesto. Y a l expresar lo qu ie ro r e n d i r mu 
ello u n homenaje a los soldados de la P a 
I r l a , enaltecidos por lo ú n i c o que levan-
ta y d i g n i f i c a los destinos humanos : la t n a 
y resuelta d i s p o s i c i ó n a m o r i r en la h o r a 
m i s m a que lo exige el deber." 
A los pocos d í a s de escritas estas palabras 
por ol conde de Romanones, el general L u 
que em,pieza a poner en v i g o r la obra del 
K. n r r a l E c h a g ü e , y comienza para l a ofi-; 
c i a l l d a d de u u é s t r p r . jerc i to un nuevo paso 
de las T e r m ó p i l a s , qm1 só lo a fuerza de érir 
tere^a, de constancia y ilp té0i) h;t i i i ' i l ' d i i 
sa lvar . 
Al a l i m ó n Dato y R o m a n ó n o s h ic ie ron 
todo lo posible por desgastar, r e n d i r y m u -
t i l a r el brazo a r m a d o de la N a c i ó n , mien-
tras como s í m b o l o de las elownosca p o l í t i c a 
e s p a ñ o l a , en un m i s m o l i b r o aparecen fra^ 
ses de los dos funestos p o l í t i c o s , m u y su-
ficientemenie expresivas para cal i f ioar los . 
¿ H a y t o d a v í a , d e s p u é s de este acusador 
e jemplo, a lgu ien suficientemente C á n d i d o , 
que. con l a m a n o puesta sobre el c o r a z ó n 
y su buena v o l u n t a d consagrada a l a Pa-
t r i a , crea en estos p o l í t i c o s t an embusteros 
como mediocres, tan desdichados como sos-
pechosos? 
Todo es m e n t i r a , farsa y e n g a ñ o en la 
p o l í t i c a e s p a ñ o l a . 
Por eso, para los buenos patr iotas , l a 
r e a c c i ó n de estos d í a s , l levado a cabo por 
el e lemento m a r c i a l , b r i l l a como un astro 
de r i s u e ñ a s esperanzas sobre u n cielo sm 
estrellas y s in amores. 
Gél ias de Agrigento. 
Barcelona , j u n i o de 1917.7 
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L O S A U T O M O V I L E S 
i muerio y dosJeris ¡pies. 
POR TELÉGRAFO 
' M A D R I D , 19.—En el k i l ó m e t r o 82 de í a 
c a r r e t e r a de L a C o r u ñ a h a o c u r r i d o h o y 
u n t r á g i c o acc idente a u t o m o v i l i s t a . 
E n el a u t o m ó v i l de d o n J o s é Palmaeiro 
se di i l i ig ían este señoi r , i m (hermano s u y o y 
o t r o c a b a l l e r o c u y o n o m b r e se i g n o r a a 
V i g o . 
A oausa de u i ) a m a l a p i a n ¡ o b r a d e l q u e 
l l evaba H! yu l an t e , se ( J e s p e n ó el coohe. 
De líos t r e s ocupan tes , u n o resuILtó m u e r -
to y Ipg o í r o s dos g r a v e m e n t e h e r i d o s . 
So d-Bcornocep r n á s detalles. 
vvvvvvvvvvvvvvvvv/i^/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
A S P E C T O S P E R I O D I S T I C O S 
Nuestras Juntas de defensa. 
Nos h a n d i c h o a y e r deadio M a d r i d : va -
m o s los pe r iod i s i t a s a c o n s t i t u i r J u n t a s 
de defensa pana, d i g n i f i c a r l a c lase y ve-
l a r p o r n u e s t r o s in te reses . 
' L a i d e a n o es m a l a ; p e r o ¿ e s Wiable! ' 
C r e a r J u n t a s de defensa, ¿ n o es c o n d e n a r 
desde Juego 'las Asoci iac iones de l a p r e n -
sa? ¿ T e n e r n o s , acaso , « e s p í r i t u idie cuer -
p p » , d i s c i p l i n a de clase, suf ic ien tes p a r a 
que esas Juni tas pasen de t e ó r i c a s a p r á c -
u M . S ? ¿ S a b e m o s , s i q u i e r a , l o que h e m o s 
de p e d i r y a q u i e n lo h e m o s de p e d i r ? 
¿ N o s conocemos los u n o s a l o s o t r o s y 
frmorpfls s o l i d a r i d a d ? ¿ S o m o s , ' r a í m e n t e ' , 
u n a clase?,'.. 
T o d a s estas p r e g u n t a s y m u c h a s p i á s 
que con e l l a s t i e n e n r e l a c i ó n , se ago lp í f -p 
a los p u n t o s de da p - í u m a m i e n t r a s sp y ^ 
p e n s a n d o en Ja n o t i c i a , 
- A h o ^ a , ¿ c u á l e s h a n idle « e r l a s re*spwisr 
tas a t a l e s p r e g u n t a s ? ¿ C u á l es nues l i r a 
v e r d a d e r a s i i t u a c i ó n ? E n o t r o s t á r m i m o s , 
¿ c ó m o e s t á e l p e r i o d i s m o y c ó m o debe 
estar? P o r q u e s i e l l o se desconoce, n i l a s 
.1 u n í a s de defensa p o d r á n t e n e r p u n t o de 
a l l a n q u e , d i r e c c i ó n y m e t a de l l e g a d a , 
n i h a b r á m o d o d e en tenderse n i de l a -
b o r a r . 
h 'sde luego esas dos a s p i r a c i o n e s d e 
« d i g n i f i c a r l a c l a s e » y de « v e l a r p o r nues-
/ I T O S í n i t e r e s e s » son d e "una v a g u e d a d l a -
m e n tiable. C a d a p e r i o d i s t a e n t i e n d e s u 
d i g n i f i c a c i ó n y sus imtereses de m a n e r a 
¡ i s t i n t a íf como lo e n t i e n d e n l o s d e m á s . 
Y es que , Jpmlffimie, s í b i e n se cons ide r a , 
ex is to ' en n o s o t r o s u n y b l i g a d p y v i e j o 
p o l i m o r f i s m o q u e n o s mode lq . ' y c a m h l á 
s e g ú n sea l a r e d a c c i ó n cu q i i e y i y i m o S : 
N i , aun d e n t r o de u n a m i s m a e m p r e s a 
h a y i c a n t r n u i d a d ; h o y somos eslío y ma^ 
ñ a ñ a Jo o t r o . N u e s t r a v i d a es m o v e d i z a , 
s i n r u m b o c i e r t o , s i n finalidad c o n o c i d a , 
© e m p i i t e m a m e n t e p r o v i s i o n a l . De t a l m a -
nera—ilos e j e m p l o s son copiosos—que , o 
b i e n e l p e r i o d i s t a e sc r ibe c o m o le m a n -
d a n , c o n t r a d i c i é n d o s e a g u s t o de los c o n -
s u m i d o r e s o b i e n h a de re t i ra rse , de l a 
p r o f e s i ó n . E n este s en t i do ¿ c ó m o enoos) 
i t r a r en n o s o t r o s , , . p a r a Ja a c c i ó n de las 
J i m i a s de defensa , esa u n i f o r m i d a d ; , esa 
u n a n i m i d a d , esa u n i ó n , esa d i s c i p l i n a , 
s i n las cua les no h a y nada? 
V si k f d i g n i í í c í i ' c i ó i j nuestra, ha de r c -
d p c i r s e a m é j o p a s m a t e r i a l e s , ' ¿ c o n t r a 
q u i p n l u c h a r e m q s ? ¿ S e r á l a h u e l g a nues -
t r o c a m i n o ? V si t a l es, ¿ d e q p é s e r v i r á 
s i p a r a p s q u l r o l d o | jeri i)<fi§tj | ya jp e| p n 1 
m e r ven ido? 
Kspe remos , anle.s de c o n t i n u a r estu-
d i a n d o el a s u n t o m á s a f o n d o , a q u e esos 
J u n t a s v a y a n f o r m á n d o s e y d a m d o ' a co-
p,ocer 3)Js fines. M i e n t r a s t a n t o , q u e d é -
m o n o s p e n s a n d q ep esto, qpe íf c o n t i n u a -
c i ó n se escr ibe : tai! vez esas J p n i a s fje 
defensa l l e g u e n t a r d e , que el p a p r i 
a c a b a y h a n subidio l a s p a s t a s e n N p r p e -
g& m a s de l 1()0 p o r 101) y o t r o t a n t o en 
S u e c í a y no sabemos c u á n i t o e n los Es t a -
dos U i n i d o s . 
E n i o d o caso, si as i c o u l i n ú a n las co-
sas , q u e d a r á n n u e s t r a s J u n t a s r e d u c i -
d a s a A s i l o s de p e r i o d i s t a s s i n t r a b a j o . 
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El optimismo idóneo 
S e g í i n « L a E p o c a » , ó r g a n o o f i c i a l de l 
i . M Í m i in», la i i u r r n i a l i d a d m á s c o m p l e t a 
reima en K s p u ñ a . Y p a r a p r o b a r l o a segu -
r a que a m a n o s d e l s e ñ o r D a t o l l e g a r o n , 
l l e g a n y s i g u e n l l e g a n d o « m i l i a í e s de car-
ta a y t e l e g r a m a s f e l i c i t á n d o l e p o r su e n -
t r a d a e n e l P o d e r . » 
Pero » l .a K p o c a » , p e r r o v i e j o , p o r .si a l -
g u i e n ma l i c lo sa tnen ' t e pensa ra q u e ' e s o s 
m i l l a r e s de folici ' jacione.s GKXQ m a s b ien 
r e c o r d a t o r i a s a l jefe p a r a que no o l v i d o 
é l suces ivo r e p a r t o de p rebendas , a ñ a d e 
que « l a n o t a p r e d o m i n a n t e e n este c ú n i u -
lo de p a m b i e n e s y e n h o r a b u e n a í * , es, q u e , 
en buena p a r t e , p roceden de personas ale-
j a d a s de l a p o l í t i c a » . 
C o n lo que sacia . i m p l i c i i t a m e n t e l a c o n -
s e c u e n c i a de que l a « m a s a n e u t r a » e s t á 
b a i l a n d o de g u s t o c o n Daito e o e l t i m ó n . 
Pero l a r e a l i d a d •es m u y K>t.ra. D a l o ríb 
h a i d o a i Pode r , b ien se e s t á v i e n d o , s i n o 
a c o n t i n u a r con l a s v i e j a s y desa ere d i t a -
d a s r u t i n a s ; n i s i q u i e r a , p o r lo menois, 
se c u b r e n l a s a p a r i e n c i a s a l a p l i c a r e l 
m é t o d o . L a p r o v i « i ó i i de a l t o s c a r g o s se 
h a hecho a c iegas , c o m o p o r l o t e r í a , 
s i n m i r a r c u a l i d a d e s n i a p t i t u d e s . Lo 
m ú s i i K ) ha d é decirse de l o s G o b i e r n o s c i -
v i l e s . 
iSeguirnos v i iv ie i ido lo m i s m o q u e s i na-
da p a s a ' K i , como si las . l im ia , s m i i ü l a r e s 
no h u b i e r a n s a c u d i d o t a n h o n d a m e n t e a l 
p a í s . Y , en s u m a , lo que h a y de c i e r t o 
es que hu-in e n c a r n a d o , dio n u e v o , eai e l 
p a r t i d o i d ó n e o , las m a i r e r a s y los p r i w e -
d m i i e i i l . i s d é los m a l e s e s l á p r o f u n d a y 
j u s t a y c o r n p h d a r n p n t e d e s e n g a ñ a d o el 
p a í s , p o r q u e si lbe que asi no hay regene-
r a c i ó n pos ib l e . 
l ' n a p r e g u n t a í i n a l : « L a E p o c a » h a b l a 
de los m i l l a r e s de f e l i c i t a c i o n e s . . . ¿ A 
f u á n t o s m i l l a r e s a s c i e n d e n las p i o i e s -
tas?.. . 
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[I i 
h o n d a p e n a , en los protujuw1^! 
raz-on: ¡..Sefior, que Kernianoo r S 
'te inocente! ^fol 
E n p á r r a f o s e l o t M i e i i t e i j 
o r a d o r l a e x p o s i c i ó n , el n i n i i ' 
o e lo a c a e c i u o . 
A m a r g a y t r i s t e — d i c e luefi 
s i o n de a c u s a r y a u n m á s auiT* 
x r i s t e l a de c o n d e n a r . V o s o S 
j u r a d o s , sois doce p a g i n a s l o e ^ , 
evsta, pues , en v u e s t r a s m a n o s e a 
o a i i s o i v e r , c o m o no p o ü t M h / 
t a r , y s i c o n d e n á i s s i n pruph'a < 
ues p a r a e l l o o aosolve is a ^ 
c a u s a s que lo just i iuiui . i i , |la^ 
L A S E G U N D A S E S I O N 
C o n t i n u ó a y e r a las d iez y n i odia de La 
m a ñ a n a , 'la v i s t a de la c a u s a , p o r r e v i -
s i ó n de n u e v o J u r a d o , s egu ida p o r des-
l'ali 'o a In ( ' . 'Pnl l ' iU d e GoTOéOS-dé esta ca-
p i t a l . 
(Diada la VOZ d e audienc. i : ! pút) l ie .a p o r 
el presidenr.e, e n í r a e n el s a l ó n u n g r ú i p ) 
i i m n c i o s o de personan , c n n l i n u a n d o l a 
P r u e b a testifical. 
•Es l l a m a d o a d e c l a r a r en p r i m e r t é r -
m i n o d o n F é l i x S á i n / , c a r t e r o , tes t igo d é 
l a defensa. 
A preg'U'ntas del s e ñ o r (TUt lé r r ez ( ' l í e -
l o , d lé 'é que en e l Negoc i ado p a r a l a ven-
ia d e sellos, es tuvo I l l l O S C l i a t T o u ñ O S , a 
las o rdenes del s e ñ o r ( i i m u , a p a h t i r de 
n o r e c u e i d a que mes del a ñ o 1910. Que 
e n d i c h a o l i c i n a le o i n r g u g r a n c o n t l a n z a 
e l s e ñ o r G i r ó n , e n t r e g á n d o l f ' c o n f recuen-
c i a l a l l a v e de l a c a j a , c u a n d o es tando 
o c u p a d o G i r ó n el t e s t igo l a s ó M c i t a b a pa-
r a s u s o p e r a c i o n e s de c a m b i o de a l g ú n 
b i l l e i e , que éJ m i s m o efecituaba, d e v o l -
v i é n d o l a d e s p u é s . Que en esta ca ja se 
g u a i d a b a n t a m b i é n « r a m i e s i ' a n t i d a d e s y 
j i o s plie^us.j t te '^mkH'e.s. Que sus re l ac iones 
m i e| p rocesado f u e r o n de c o n f i a n z a ; pe-
r o a la vez de m u t u o respe to , y , p o r 'iiam-
to , n o t r a s c e n d í a a s u v i d a m t i m a , a u n -
que p u d o o b s e r v a r que ora u n t m b a j a d o r 
inciansable, no t e n i e n d o m á s v i c i o s q u e él 
de f u m a r . 
E l fiscal de Su M a j e s t a d y e l a b o g a d o 
de l E s t a d o Jiacen v a r i a s p r e g u n t a s a i tes-
t i g o , puntuali 'z /aindo si l a c a j a a que se re-
f e r i a e l dec ia ran i ie e ra la del G i r o u o t r a . 
E l t e s t igo a f i r m a q u e e r a o t r a d i s t i m l a . 
A p r e g u n t a s de 'la. defensa , d i c e q u e n o 
le e x t r a ñ a r í a q u e el s e ñ o r G i r ó n t u v i e r a 
en l a o f i c i n a do G i r o c o n o t r o s emplea -
dos l a m i s m a conf ianza q u e d e p o s i t ó e n 
él . Que es tando va c j procesado en la Sec-
c i ó n de C i r o s , a l g u n a vez h p b o d p p re -
sen t a r j e f a c t u r a s (G. 7) de Jqs g j r o s r ec i -
b idos p a r a s u pagp y qpe i i ( . c n i p p r o b . ! 
n l i n c a q l euiiiregarle é! e fec t ivo a l s e ñ p r 
l i i r q n si l a fac tnr iq cumpr f ihabH con m s 
ó r d e a i e s de pago, 
Pd t e s t i go h a c e a l g u n a s o t r a s m a n i f e s -
t ac iones que , po r ca recer do i n t e r é s , m n i -
t l m o s . 
iDon A d o l f o O r t i z , m é d i c o . 
A p r e g u n t a s de l a defensa d i c e que t i e -
ne u n l e j a n o pa ren tesco c o n u n h e r m a o i o 
d e l p r o c e s a d o . ' 
Sobre l a v i d a de G i r ó n d ice que le cons -
t a que e r a m o r i g e r a d a , h a b i e n d o a t r a v e -
sado p o r si'tiuiaciones v e r d a d e r a m e n t e i n -
sos tenib les , l o q u e o r i g i n ó que a l i r se su 
p a d r e d e s t i n a d o a M e l i l l a t u v i e r a necesi-
dad de l l eva r se c o n s i g o l a m u j e r y los 
h i j o s d e l p rocesado , q u e d a n d o é s t e e n e 
d o m i c i l i o de su h e r m a n o . Que o c a s i ó n h u -
bo q p e é l tes t igo lo f a c i l i t ó a l g u n a s pe -
q i u ' p u o . . i i q t i d a d e í j . 
Respec to de Ja v t ^ i ¡ h e p h ^ p o r j ^ g ú p 
c o m p a ñ e r o dé l p r o c e s a d i i , a |ega $] dé̂ íft-
ramte qpe e ra voz p ú b l i c a qqe h a c í a u n a 
vidíj. completameftHft l i c e m i c i s a . Retiene 
u n de t a l lH a. esiie respecto prosei ic l iado 
p o r é l . 
U n a noche de l v e r a n o de 1915—dice el 
q u é dec l a ra—, a l i r e t l r a r s e a s u d o m i c i -
l i o , e n t r ó e n u n a c e r v e c e r í a , p r e s e n c i a n -
do c ó m o v a r i o s j ó v e n e s se d i v e r t í a u ale-
gpemieii'te t i r á n d o s e u n o s a o í r o s u n o s 
b i l l e tes d e B a n c o en p i d o t i t a s , d i c i e n d o 
que a s í p o d í a n hace r lo p o r p e r m i t i r i o su 
buena suer te . Que a l pregun ' i ia r a u n ca -
m a r e r o l a c a u s a de ta les e x c e n t r i c i d a d e s , 
o y ó e l n o m b r e de u n j o v e n y a l g u n a s 
o t r a s ¡ i n t e r e s a n t e s a n é c d o t a s a esto r e l é 
rentes . 
I-,as a cusac iones d i r i g e n a l tes t igo a l -
g u n a s o t r a s p r e g u n t a s . 
A b o g a d o del E s t a d o : ¿ S a b e us ted ea %\ 
e n v i a r e l p rocosado a l g u n a s p e q \ i c n ; r 
c a n t i d a d e s {i, M e b l i a , p u d u h a l i e r m a n i l a 
d ü 3o O ÜldMlt l p é s e l a s ' 
L a de fensa p ro t e s t a ar i to la ¡^¡tla l a 
f o r m a e n que ha -sido becba Ui p r e g u n t a , 
p o r ' en tender que c o n s ü t u y e u n i n s u l t o a 
d i g n í s i m a s personas ausentes . 
•La p r e s i d e n c i a d i c e que las d e c l a r a -
c iones pueden ex lende r so a esos ex t re -
mos. 
P u n í na l iza n l a s a cusac iones y el dec l a -
r a n le concre ta c ó m o o r a n los bi l le tes qm-
v i ó en la c e r v e c e r í a . 
F i s c a l : Los que se t i r a b a n con b i l l e tes , 
( . vo lv í an a recoger los? 
T e s t i g o : ¡Me lo s u p o n g o 
F i s c a l : ¿ C o g i ó usted a l g u n a de l^s bo-
l i t as? 
Tes : igo : ,V... sen.o:. 
Es c i u n l o a p i e s t a r d e i d a r a c i ó n .segui-
d a m e n t e el c a r t e r o Cuesta. Rat i t ica- . l , . 
.:, | ¡ l i .c . laracio.n p j t ^Rto? , d e j a m o s de •m-' 
s e r i a r l a , p o r conoce r l a y a mues t ros lec-
tores . 
i E l s e ñ o r abogado de l Es t ado s u p l i c a 
sean l e í d a s ;las d e c l a r a c i o n e s de los tes-
t i g o s J o s é M a r í a O r t e g a , a d j p i n i s t v a ^ p . r 
de Cor reos de esta Gentpa l c u a u í l o se des-
c u b r i ó el desfalco, y (le I s i d o r o L ó p e z d e l 
S^'kto, cjiie PP t i a h c o m p a r e c i d o . 
L a p r e s i d e n c i a accede a l r u e g o , l e y e n -
do e l s e ñ o r s e c r e t a r i o l a s m a n i f e s t a c i o -
ue.s hechas e n e l s u m a r i o p o r 'los c i t a d o s 
t e s i lgos . 
P r u e b a documenta l , 
Se lee a c o n t i n u a x i ó n la p r u e b a d o c u -
m e n t a l , p o r l a q u e se jus t i ' f i ca c u m p l i d a -
menite l a b u e n a c o n d u c t a o b s e r v a d a s i em-
p r e p o r e l p r o c o s a d o F e r n a n d o G i r ó n L ó -
pez. 
T e r n i i n a d a l a p r u e b a que an t ecede , e l 
s e ñ o r p r e s i d e n t e p r e g u n t a a las p a r t e s s i 
m a n t i e n e n o m o d i f i c a n sus c o n c l u s i o n e s . 
Con te s t ado e n sen t i do a f i r m a t i v o en 
cuamto a i p r i m e r e x t r e m o , se concede l a 
p a l a b r a a l fiscal de S u M a j e s t a d , d o n 
E m i l i o S i e r r a . 
E l Informe fiscal. 
E l i n f o r m e que p r o n u n c i a d i c h o f u n -
c i o n a r i o , efc b r i l l a n lisia no en imdas s u s 
pa r t e s . 
Voso t ro s—dice e l s e ñ o r S i e r r a l e f i r i é n -
dose a los j u r a d o s — v e n í s a q u í a j u z g a r 
a l p rocesado G i r ó n p o r l a s p r u e b a s que 
en el t r a n s c u r s o de ta v i s t a h a y á i s p o d i -
do recoger , s i n t ene r e n c u e n t a p a r a na -
da ' la o i r á , v i s i a ce leb rada a n t e i i o r m e n t c , 
y p o r .la c u a l f u é a b s u e l l o l i b r e m e i U e el 
p rocesado . 
Hace h i s t o r i a , e l o r a d o r , d e t e - n i d a m e n í -
te, de los a c o n t e c i m i e n t o s q u e e n s í h a 
t r a í d o a p a r e j a d o s este p roceso , p a r a de -
m o s t r a r q u e e l ú n i c o c u l p a b l e d e l d e l i t o 
q u e se p e r s i g u e o s e l e n c a r t a d o F e r n a n -
o o i l i r ó n . 
D e s p u é s de a l g u n o s comoepuos b i e n sen-
t i d o s d e p l o r a n d o \a, t r i s t e s i t u a c i ó n p o r -
que a t r a v i e s a e l • e n c a r t a d o , exh ibe su 
c o n d i c i ó n i n e x o v s a b j e d e a c u s a d o r , c o n 
^vreg^o, a los di'ctado.s d e su c o n c i e n c i a . 
T e r m i 11.a el fiscal d e Su M a j e s t a d su 
b v i l l ^ n t e i n f a n n e d i c i e n d o a l T r i b u n a l del 
J q r a d u : 
— Y o n u p r e t e n d í ) h a c e r t o r c e r en lo 
P l á s m í n i m o v u e s t r a s l ó g i c a s c o n v i c c i o -
nes. V o s o t r o s , r e p i t o , v e n í s a q u í a j u z g a r 
c o n a r r e g l o y c o n s u j e c i ó n a v u e s t r a s 
c o n c i e n c i a s . S i d e s p u é s d e p r o n u n c i a d o 
el f a l l o , a l g u n o f a J t ó a su deber , s o b r e l a 
s u y a c a e r á e l peso de l a i n i j u s t i c i a come-
t i d a . Y o t e n g o l a s a t i s f a c c i d n d e Jxaber 
c u m p l i d o c o n m i s deberes y c o n m i c o n -
c i e n c i a s o l i c i t a n d o -para él p rocesado Fer -
n a n d o G i r ó n u n v e r e d i c t o de pe r f ec t a c u l -
p a b i l i d a d . 
E l s e ñ o r ¡ S i e r r a es m u y te l i , . . i i adu po r 
s u d i s c u r s o . 
L a p r e s i d e n c i a suspende ta v i s t a , p a r a 
con l i n u a r l a a Jas c i n c o y m-edia die l a 
itáurde. 
P O K L A T A R D E 
A l a ind ic i ada h o r a , y c o n u n p ú b l i c o , 
n u m e r o s o , d a c o m i e n z o l a s e s i ó . u de la 
t a r d e , c o n c e d i e n d o l a p a l a b r a e l s e ñ o r 
p r o s i d e n t o Q J a b o g a d o d e l E s t a d o , idion 
^ p n , > r i de S o l a n o y P o l a n c o . 
Iniforme del s e ñ o r So lano . 
C u m i e n w i d i c i e n d o e l d e f e n s o r d e los 
in te reses d e l E s t a d o q u e e l J u r a d o debe 
d a r u n ve red i c to de . c u l p a b i l i d a d en con-
s o n a n c i a c o n sus conc ienc ia s . 
O j a l á l l egue a m i almia.—dice el s e ñ o r 
So lano—el c o i i i v e n c i m i e n t o pleaio d e la 
inocenc ia d e l s e f i o r l i i r ó n y o j a l á l a s f r a -
ses p r o n u n c i a d a s p o r l a de fensa ll$V>$n 
t a m b i é n , s e ñ o r e s j u rad los , á v u e s t r a s VA*u 
\ i c c i i H i e s , ta cer teza i n e l u d i b l e d e q u e e l 
procesado no o s a u t o r del que so le 
i m p u t a . 
Tani lo eu el s iun.f t r io c o m o e n l a v i s t a 
— c o n t i n ú a o l ^ f t o r S o l a n o — a d m i t í a C i -
r ó n Ig. s u p u e s t a c u l p a b i l i d a d , a t e s t i g u a n -
do q u e Jos e r r o r e s so h a l l a b a t - n la (jar 
pe ta G. 11 y q u e él h a b í a sfdo, ob j e to de 
u n e n g a ñ o , 
Cree($o^ , s e ñ o r e s j u r a d o s : a l c o n t e m -
í - U r ¿i u n h o m b r e q u e t r a i t aba die de f en -
d é r s e ' c o m o v í c t i m a de. m\ e n g a ñ o , y o 
s e n t í a l g o que m hae ia a r r o l l a r es tas 
lO-ue.bas ' i r r i i i r i i H U t e s y a b r u i m a d o r a s c o -
m o o l ex p rocesado Or tega a i r n g a J i a s u s 
t i d o á r r e m i s i b l e m e n t e es tós "¡j^'Si 
v u e s t r a c o n c i e n c i a , pues, y * ^ * 
m a n o , sea l a que p o n g a ' a , (,•„ m 
ddoto e l si o e l n o ! 1 • j i 
El sonoi- aJ)oga"lio del 
c l a r a m e n i e e l menanis ino ,1','."," % 
d e G-iros, las r e s p o n s a D i i i ^ ^ 
p o r e l d e l i t o p e r p e t r a d o , la ne¿ 
q u e él e s t i m a responsahie y 
r azones q u e p a r a e l l o le asisie,' 
\ E n u n p á r r a f o e x c l a m a : '" 
A g o n í a t e r r i b l e d e b i ó ^ | 
c u a n d o U e g a b í i n los piimeixjS(|^ 
l i o , e n q u e VSÍÍ a p r o x i m a b a la 3^ 
Oiei N e g o c i a d o a sus órdenes:, i8' 
p o r v e i d a d e r a P r o v i d e n c i a , 
c reo e n l a c a s u a l i d a d , dorrunCf 
c h o y e i d e s f a l c ó q u e d ó des,--,""!" 
r a D ios que esa m i s m . i , l'ivn 
que m i s t o r p e s p a l a b r a s no sirvaí 
o a h o y y q u e o e b i d o también a J 
m a P r o v i d e n c i a p u e d a dioiarfij 
u n v e r e d i c t o de inculpabllidaij 
T r a s o t r o s p á r r a f o s íelictsinú ¿ j 
p a e l o r a d o r d o lu <iue signiijíj 
d i r e c t a m e n t e a l Es tado . 'l'^mC 
m o s a p e r o r a c i ó n d i c i endo a los 
Pensad que so i s los c a j e r o s V 3 
se os h a n c o n f i a d o los r^iKiaieiíf 
J u s t i c i a , y s i ahora , os d e j á r a l g j 
con la m o n e d a do o r o .le lapiê f 
os p e d i r á cuen t a s , pues resuitanak1 
r e sponsab le s a u n que esi-otro eiffl 
q u i e n p e r s i g u e h o y la Jiisi.icia;i3 
ponsab ies di i rec tament 'e que el 
G i r ó n . 
E t informe be la 
Se suspende ta s e s i ó n pordiejl 
c o n c e d i é n d o s e i a palabra, IfSDsé 
esto t i e m p o , a l abogado defenÉorilfl 
cesado, o o n Domi ingo GiMiérrez 0 
iDes ipués de u n ipreámbulo sê  
e locuen t e , e n t r a el s e ñ o r Liutiérmí 
en m a t e r i a , a n a l i z a n d u ciertosdetó 
los q u e l a defensa de Girón ha m 
do c o n ' t r a d i c c i ó n manit iesla 
Dice a los j u r a d o s : 
V o s o t r o s no so i s vosotros, sois ta 
s e n t a c i ó n g e n u í n a del otro Jurado, 
a b s o l v i ó l i b r e n lente a mi pal(oeüiai| 
p o r lo t a n t o , no p o d é i s , en jitóidaj 
denarl .e a h o r a , p o r q u e seria litis 
c o n t r a d e c i r o s a voso! rus irasm!& 
Estie j u i c i o — a g r e g a — f u é visto W 
J u r a d o c o n m u c h a , n í a s ampli;uiJe 
bas y es tando en el bancpiiilo Girón 
tega, m i e n i r a s voso t ro s conieng 
a q u í a i p r i m e r o , pe ro 110 al srguíl 
E l s e ñ o r Cueto demueslra Id leá 
de los g i r o s h e c h o s por Giróneni 
í e s é p o c a s . 
H a b é i s habladio—dice luegü, 
se a l a s a c u s a c i ó n o s de unem* 
fiesto e n e l ve r ed i c to didadopor 
do a n t e r i o r . V o demos i r a r é , 
d e m o s t r a r pa lpable . > laxalivaine»^ 
e r r o r m a n i f i e s t o s e r í a e i w -
b o y , un ve red i c to de .iilpabnioaj 
( E n v i s t a de U> a V a i i M d o « ^ 
nueve y c u a r t o do la noche, « $ 1 
suspende lia s e s i ó n , pa ra ' .' 
a las d i e z y media, de la malianMl 
t e r m i n a r á su i n f o r m e h'''113^ 
t ensor d e l p rocesado , ilon íwn 
t i é r r e z C u e t o . ) lf 
^ w v w w w w w v w w w v w w v v w x ^ * ^ " 
la m W n u n í 
POR TEl- t tON" 
M A D R I D , , 19.—Couiu ' ^ s f " i 
a cusac iones lanzadas c o n w a i 
Gasset , a ^ " o p ó s i t o dell 
paivia,U>, se .han eiilablaiio 0»^ 
pOTSonallles. . I 
l i i a en t re d o n Rafae l dassei. 
M a r í a l ' r g a i t i , y otva-CTtre »,u 
Gasset y d o n M a n u e l Carrew^ 
Sa citee que el s e ñ o r Wgj 
ba t i r se , p r e f i r i endo que f' 
los TrihunaJlles. « ^ « ^ w w w w w w w v w w w w w w v w w w 
Pepin i l los , V a r i a n t e s . A'- [ 
c a p a r r a s . Mostaza ^vvw^ 
D I A POlJ^C 
POIl ^ M Í F O N * 
Deciarac ioues & ¿f] 
M A D R I D . 19. Dcspiws ¡ 
cun ^ Rey , r e c i b i ó i : ' ^ ^ - ^ 
3 m V i l l a r y A r a n a z ol i ^ 
- M " - 1 
í l a ib ló con los i>^A}%zL0 
c i é n d o l e s que »K> ocu r r í a 
en E s p a ñ a . ..elebi'a'f 
D i j o que m a ñ a n a se 1 r jf. 
en l a Preis idenoia , ij-w-epaí» 
ib- venneanse el j u o v i 1 » ^ \W 
S e g ú n ind' i i 1,'sl" . '« l ie I t f ^ 
E s t a d o s U n i d o s se d e n » 
do sofocada H a ' m - o l u c i " " v: , n-
b i e n i o l i a omvliad'o desp 
te 
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lier precio, if 
0 tall 'venti 
A. G bie.rno, 
^0 de inüd( 
fiamos la aten 
ga que está 
(| a axtranj 
«er en cons 
:v!': hay qu 
iposiciimes p 
«Huciones ijn 
1 ya datadas 
\v judiciales 
IJI «ar pivjt 
üür luego qi 
pra es una 
rabies. 
Pe BJ IVt,,, 
h liUcslru | 
" I' l l e j a , , 
•"Han c 
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^ «SO , ! o 
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C I R U G I A G E N E R A L 
P a r t o s . — E n f c n n a d a d e s de l a m u j e r . — 
V í a * u r i n a r i a s . 
A M O S E S C A L A N ^ l ó . I . * 
U . 
E s p e c i a l i s t a en e n t e r m e i a d e a de i a p i e l 
Sf &dgretas. 
Rald'i\i«j, Sia-yos X . e i ec tr i c idad m é d i c a . , 
b a ñ o d(e l u z , m a s a j e , a i r e ca l iente , etc. 
Consu l ta de diez a u n a . — W a d - R á s , 7, 2.° 
T E L E F O N O N U M E R O 923 
Abilio L ó p e z 
P a r t o s y enfermedades de l a wiujer. 
C o n s u l t a : d e doce a d o i . — T e l é f o n o 7h8. 
G é m o z Qref t» , n ú m e r o 8, p r i n c i p a l . 
Joaquín Loiiilifiri. 
« M w g a d o . — P r o c u r a d o r 
Ricardo Ruiz 8TA 
0 * * 
G I R U J A N I 
de l a F a c u l t a t í d* Míí,"Í"¡e ^ 3 . 
C o n s u l t a ée diez a ü ^ ^ j t \ ^ \ 
A l a m e d a P r i m e r a . ^ * 
J o s é lac"1 
Vitítí u r i n a r i a s . — L 1 r 
termediades de l a ü11»! 
606 y sus der ivados- . s J f . 
C o n s u l t a , todos l ^ f í e i ^ V 
8 a<J " ' ' i a 
te 
te 
o í"s- la 
"na ^ 
d i a a u n » , excepto ^Loñ 1-




^ ^ ^ ^ A / V U % M M M M / W V W I ^ ^ A A W W I V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ 
«*****%lV**^ acrueUas nac iones p a r a ! pues tememos o t m s u n í s •••erca en q u é fijar-
lira 
R e i n o s 
^ J Í ^ t u d i a b a a h u r i 
r f i ' i 
^ 6 l l i s t r i i r r . i o i i p ú -
a. « l uíodi) de don-
[\Ut> para o u j i l i r i b u i r a 
per , a lgunas o " ^ " ' ^ tíSi:ol!i,,,'s-
î 03 ' t n Fomento. 
¿p F o m e n t o ÜOs prcrfeso 









r o í 
P i l i . , 
S & ^ n i s t r o Se re-
.«•; r opó^ i t o s a l .fomento de la n-
Se'1 es0 v de las l indus tna? i n d u s t r i a s d e r i v a -
a Illa ' inteaxsi ' í icaeiión de las 
t > ^ 1 ( > " ' e b Notas regias 
lin-ieniado al Rey 1>>S . . l . i spu-
iai' L''1'' [ v¡ : , . el b a r ó n ríe H u m a n i s , 
114)1 
liat) 
'm<i (le |a 
niüktades , : 
lt; asisien. 
ma: 
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ilustra la le^ 
v Girón eoj 
f- nunenas u a ^ i v i i ^ v i - ^ . ^ 
r^entaides ^ ^ t n a c ú ó n t an g r a t u i t a . ¡ nos 
re? ^ T - i i f i f l 1 ' - A n d r a t í e . L o ú n i c o e x t r a ñ o íes que esa " A m a n t e 
M P'.06! • iv.iibi''» a los p e r i o d i s - de iá u n i ó n » .desconozca Illa ex i s t enc ia alet 
L. «ñor A o d r a í • jnal l | , | -eSt .án(loles que ¡ S i n d i c a t o de cos tu re ra s que ¡hace m á s de 
dJ^PffJ1 flijfuiíos se rv ic ios y lo» an a ñ o ¡ i i i sUtuyú e n esta d u d í u l l a A c c i ó n 
' So-tiial de D a m a s . - a t ó l i c a s de S a n t a n d e r . 
E s t é ln - i i i ' i ik i ' i i i t a A^or i ac i co i ile sc f iu ia s , 
aQnociendo todos ios mailes que, s e ñ a . a lia 
¡ i r l . i ia i l i s ta oomo amci i a / . a cons t an t e a esta 
i-l.a.-v ih- u l r rc ras , y deseando p o n e r a eflloa 
i ' ^ n e d l o , íua ida j toa i cari ese Jin til S j Á d i c a t o 
ift- n i t r e ras de la a tgnju, 'i.-un todas las pí o 
QMlpcdoinea y n-qniisitots l l éga lo s , te i róeni to 
su d o m i e i l i u soc ia l cu le ca l le de l -nigcnnt 
( iun ic r . i cz , i n i m e r u '>, y v i n i n i d u l i m c i o -
I K I I I I I O con ftO póoé p r i A c o h o . , 
K n el c a r i o t i e m p o que l leva r s t aLIcn ido 
en San lande i r iha ( 'unsegi l ido y a a l i v i a r 
nopcihos de los malea i n d i c a d o s : se Jm. a l 
canzado m p j o r a s de sue ldo a m n u t i n s obre-
vas, se iba iheoho que sê  | i o n g a n a l g u n o s 
lall ieres en m e j o r e s c o n d á e l o n e s h i g i f i i i c a s 
y , solo'c todo, se |>oiic a la.s o b r e r a s en con-
i l i i - i n n i ' S de •-a.ar m i m a y o r prOtyeidh'O de 
s u t r a b a j o , pnes se ilas e d u p á j e n s e ñ a en 
lias clases de iCiorte y c^fleoqfiióii, de d i b i i j o , 
d é I c c m r a y es tud io de ' í a s - r e v i s t a s de figu-
r ines , cursos d i - f r a n c é s y o t r a s m m l l i a s . 
C l a r o es q u e t o d o esto es u n a l a b o r l e n -
t a ; pe ro e s t á y a en m a r d i a , y m á s l e j anos 
s e r í a n t o d a i v í a los iprovecil ios de u n S i n d i -
c a . t o q i m se f o r m a r a a h o r a que ios de aqmel 
que y a estó, ifoninad'oi y que , a d e m á s , e s t á 
liattí'do ipn iebas de su buena o r g a n i z a c i ó n . 
•Asi, pnes. i i i \ i l a m o s . a i 'Sa n A i n a l i t e de 
la mi . ión» a qne vis i te efl S i n d i c a t o a que 
nos r e fe r imos , qde DOdobiÓs e s t a O t ó s s e g ó 
ros de que las s e ñ o r a s que ira d i r i g e n Te h a n 
d é e x p l i c a r ^perl'Hct a miente s u f u n e i o i i a -
m i e i i i o \ sus p rovee tus y med ios p a r a l ie-
va r ios a la p r á c t i c a . ^ d e s p u é s de A s i l a r 
le, y tsi q u i e r e realmente defender a esa 
Clase o b r e r a , .pie una sus C S I I M T / O S a gpia 
de esas s e ñ o r a s , que de este m u d o "si que 
p o d r a n ser u n •hecho todas esas a s p i i a r i o -
n é s j u a t í s i m a s y que deben ser de fend idas 
non todo ol entuis ias ino que la j u s t i c á a re-
q u i e r e . 
I V V V V V V V V V V V V V V V V ^ A A ^ / V V V V V V V V V V V X ^ ' V V V V V V V V V V V V V V V » 
• i u del Banco de E s p a ñ a y ei 
" t e han Coltanles . 
- |a s a l i da que sus p r o p o s i -
l6 Vi ro-a rse ' i ' ' 1:1 C o r t n s a n a -regia 
B ^ 1 isabeJ H e r a n a c t i v a r l a ter-
W^*: u i invo dc |>ós i to y r e b a j a r tes 
Ha 
,del nuieivo 
| dei •,Wl¿ma üe g u a r a . 
l l S d u la i i imúeion, p r e sen tada p o r 
íl1" | . salud, aihjefe de S e c c i ó n en el 
jV0Si.il! v ' ^ e i r r a l de b r i g a d a don M a -
* í S í e r - i " \ n o m b r a n d o ni de b r i g a d a 
V ^ , . a <úhA i>ara su s l i t u i r l i e , que es-
¿ m ^ l,a,' 
í ¿ n d o la d i m i s i ó n de sec re t a r i i ! de! 
^ ? a l general Ca r io , v n o m b r a n d o 
etátuine- en c o m i s i ó n , a l dle b r i g a -, f'iVicardo A i a n a z . 
P propósitos de A n d r a d e . 
itústro de i n s l r u c c i ó n juiblie,-, ha 
BLrS.do que ' - s iá d ispues to a a t ende r 
S m a f l pedidas po r « l p e r s o n a l de Días 
t,r hncjHie t ra l la j a con a e t n i d a d en 
I flj pivsui'iiesto ei -proyecto de a u í u -
ImQnéS apról>ado en la iiiüiima etapa 
" " ' t a ' t a r c í e del pres idente . 
¡Hfe del'Gobierno iba estado esta ta r d f 
' ¡ despaciho oficial;, d o n d e c o n f e r e n c i ó 
flgtfbemadii dei l'.anco. 
iliVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVVVVVVi'VVVVVVV» 
[a venta de barcos. 
nflinanei'í' d u r t a , au t en i i ea y fel iacien-
,,5consta lo que sainos a deciir. 
e|WíDtÍdad f r a i i c - a ha nego.-iado la 
wl'm de leda i a lloiia [iropiia de c ie r ta 
•'''L'nia naviera e s p a ñ o l a . Eli c o i n p r a -
'". Üwiii, i - i in io p i v '¡o, cual l o \ cees el 
", ' jg .jn'la a . ' i - i .ui . I ,a \ e n l a no dejan ia 
¿UiiTóde, en a j i a i i . -ncia. s e g u i r í a i g u a l . 
¡ S a c l e spaño la , oerern-ia espai iob. , H • 
ISfla, etc.; pero '"s i e e i u . ^ se d e i k c a r i a n 
jlrtifico en rtxclusi\.i laivor de los a l i a -
Q fallaron a c io i i i s tas que mani ' l 'esta-
[iMl COJHVicción de que a h o r a , y a u n iles-
ide Ra igüerr4, s e r á difíeilli i m p e r t i r e l 
, eu nías luc ra t ixos negoo ios ; agre-
Kfue, s i la venta se o t o r g a en f a v o r 
¡íenüdados extranjeras , el m a l negocio 
«ala a ser un criimein de lesa p a t r i a . 
Lávenla de esa Ilota no se ha coneerla-
, como la caic a de ello ha toido quk- IOS 
Conistas no han j u z g a d o suific.i'entemen-
lo el precio ofrecido, y a l g u n a s n a r i o -
extranjeras n e c e s i t a ñ barcos a m a . 
ir precio, ifun da do ©S el t e m o r de que 
venta a ser un hecho . 
El submarino U-52. 
rOH TELÉí'ONÜ 
M A U H I D , l ! l . —«lí;l U n i v e r s o » d;ce ip ie 
de o r i g e i i ' l ided ign<i se ha e n t e r a d o de q-uc 
se haci- p r e s i ó n sobre e l ( i o b i e n m esjia 
ño l pa ra que i m p i d a la sa ' l ida i i de l sub-
i n a i i n o a l e m á n rel ' i i .^ ia do en C á d i z . 
Ai i n na. q u e tas leves iut ' ruac io i i a les i d a n 
de.reiclio a r e p a r a r sus a v e n a s a los b u q u e s 
de g u e r r a , y l l a m a IPa a t e n c i ó n del Ciobier-
no sobre 'la g r a v e d a d que o f r e c e r í a este 
a t e n l a d o a la n i M i t r a l i i l a d . 
L a e s tanc ia en C á d i z . 
C A D I Z , 19.—Los t r i p u l a n t e s de l s u b m a -
r i n o « U . ña?» se e n c u e n t r a n a t end idos y 
a c j a i l o s en el! edi ' l idio (pie f u é a n t i g u a 
A e a d e m i a . 
A bordo de! s u b m a r i n o ba *piedado una 
p e q u e ñ a , g u a r d i a rnliljitar. 
A h n no se han i -omen/ado las obras de 
i e i p a r a o t ó n d e Illas a v e r í a s . 
Se cree que l a l l e g a d a del g e n e r a l l ' i d a l 
e s t á r e l a c á o n a d a c o n l a es tanc ia del sub-
i n a r i i n » en nues t ro ipuer to . 
. - M E R C E R I A 
f l A H P i f l A M S I t l O . M U M I t V S l « 
VVVX^A VVVVVVVV^A.VVVVVVVVVVVVV\'\VVV^VVVVVVVVA.'VVVV» 
[I 
P a r a un d í a de campo. 
Reci&imoS del P a d r e Vicen te ( i e i i e s t a r . 
e n c a r g a d o del Colegiio 'Salesiano de la ca-
lle ile \ inas . un vo lan te e scn lo r o n t o d a Ja 





a entonces, [ 
nilpabHi*»'1 










,1 ( i a ^ y 
. ^iirre o*"1 
Carretero 
i ;lc mudo Ptspeciali y profeirente. Hu-
ís la atención sobre 'este caso. No se 
que está p r o h i b i d a la v e n t a de b u -
es a extranjeros y que n a d a h a y que 
m en comeeneneda. S í que h a y (pie 
tor: Ihay que da r c u m p l i m i e n U ) a esas 
lisposic-ioiies prahibit i ivas, b ien con o t r a s 
ísciluciuiies que aiaeeienten ta eficacia de 
fe ya dictadas, bien con actos g u b e r n a t i -
V"sy judiciales de p:ena y p a l r i t í t i c a ener-
apáar ¡..mihibiendo m i abuso . _\ eon-
m luego que en este á i icn i r a" q u ü e n 
Mfa, es mía farsa \ una b l i n a . ambas 
W^les . 
(^«Bl Debate,,.i 
* * * 
fflfmieslrii palrtie hemos de a ñ a d i r que 
.M llegan a I I O M . U - O S n o t i c i a - que 
raiQOliau con la n c g o i - i a c i ú n de eoim-
íf taf lo ta de una e n t i d a d s a u t a n d e j j -
MiíaiiiÓM que tiene m u c h o s pun to s 
íWtaclo, por lo que de p u b l i c o se dice, 
'«caso a que se i v i i i - i , . nues t ro es t i -
Oíolega, 
mm, sin ' i nba rgo , a f i r m a r de" una 
m miuilda, que el Concejo de A d m i -
¿ « o u de esH ( t o n u p a ñ í a tocai e s t á fir-
m m resueüto a desp legar te p a t r i ó t i -
S r a I11"' |V ]íim& ' ' E l Debate. , de los 
y » pnblicos. 
Jle8t,w Va a I , ,b!ar de este a s l IUÍ . i , 
|™ce opíji-tuuo anad ie que entre los 
w nnaacaaros se c o m e n t a m i s y dies-
'enieiite la l iebre de negofiia.cíión 
desarrol lad.» estos d í a s m nues-
, l'on de te r in inados vailiores y s in 
p j ^ ' - 11 j " ' ' ' ' " n'U'-ho'S. 
4 ',M*vv^vvvvvvvvvvvvvvvvw 
POU TELÉFONO 
"eeai-^'i V ' " '"<u' ' " o j u e n t o acaba 
' •.iiHliw* ?,aya ^ ' • n d i l b - ' o una l an -
^ T ' ^ - " l a n l e s de u n bu-
|,P,J'''do y temd'ido por u n submy 
RC':!!,,,,:l!;,ll,'S- { '!"' •''11 • I ! ' s a n o 
| 1 W b a r c o b m i d i i d o . 
Precauoiones. 
. , y l ' * X A ' . 19 Se h a n a d o p t a d o 
Ebn t <>,leS l a '- ' 'Csemboeiadu 
^ e f01" encon'trarft<e en s i t u a c i ó n 
I huna i d ' ' m> buque rec ien te 
m m á * P'"' u n s u b m a r i n o I;e 
l'Vvvw 
fen^ :H 'a ^ U ' p e i l i c i . e • . - j an 
'nnon.vs de aceite que c o n s t i -
| * ?€l buque bundddo, \ que 
'* l301' '"s pescadores 
u I I L M l f f l S 
Pad^'n^^.^'1^1''"'0 u n p e r i ó d i c o .íe 
t eolio l : ; : . r , l ; ' l | ¡ ' ' 1 ' l n l ado „ L a u n i ó n 
' i ' • loado p o r « U n a 
'H'e sé o c u l t a b a b a j o 
i r e r a s » , 
WE? I;i unión» 
""HUe i ^ i ! ' j l . , ^ a r i:i i n t e n c i ó n ^ d i 
> y 1 H-ira.rou. ' i i ; . j „ „ , , , . 
i ^ ' - S Por desgrac ia , 
> l ' a r í V ' "s re inemos que se 
fe¿ í ^ r ^ ' ' ^ 'bonra . t v la-
i e j ¿ n de tes costnberas f "'"'eras a w s ' • ' s u r e r a s y 
•telW<> de ^ m P r ^ s ü a d u -
- ^ cos tureras f rancesas , 
v i u d a de G o n z á l e z C a m i n o ; á l d i r e c t o r es-
p i r i t u a l de la f a l l e c i d a , R. K F u l g e n c i o 
F e r n a n d e z ; a los h e r m a n o s de l a .misma 
d o n b r a i i e l - e o , d o ñ a P i l a r , d o n I v n r i q u c 
v i l ion E d u a r d o , v a su n u m e r o s a y dis -
t i n g u i d a f a m i l i a . ' a la ve / que p e d i m o s 
l i n a o i a e i o n a nues t ro s lectores p o r ei 
a l m a de la m u e r t a . 
* * * 
A 'los seis mese^ de edad, s u b i ó a l cie-
lo el m o n í s i m o n i ñ o R a U i ó n Diéz-Veiá '&co 
l*'ei min'dez, d e j a n d o a su f a m i l i a en el 
ma v o r desconsi r i ' lo . 
A isus .padres d m i R a n í ó f l p ap tdcu l a r v 
m u y q u e r i d o a m i g o nues t ro- - . . y idofia 
I sabe l y resto de su-, I a 11 ri I i a n - , .aeompa 
l i a m o s C u él i n m e n s o d o l o r poi 'que pa-
Saai en éstofí m o m e n t o s , d e s e á n d o l e s cr is -
t i a n a i v ^ i g n a e n i n p a r a s o b r e l l e \ a r t an 
sens ib le p e r d n t a . 
Nata l i c ios . 
(:,,n toda í e ' m i d a d l i I dado a luz lilfia 
p i - .osa ¡n iña la d í s t i ñ g u i i a a espío á de 
nUr-lst'ró par t ie i i Ja r a m i g o , el c a p i t á n del 
r e g i m i e n t o o? i n t a n i e r i a de Valendfe., d o n 
Cr i s re lo ( j u i ' s a d a . 
Nuestra , e n i l i o i a b u e n a . 
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E n t r e n a m i e n t o s . 
l i a quedadoi l ' .nunado di; eqilli'po .p ie pre 
selitaa-a a Ra liuial el c l ' . a e ing O u b » , \ des-
líe hov l e n r p e / . a r á n los cTil rena n i ¡e n I os ne-
uesariOfi pa ra p r epa ra r se deb idamen te . 
Noso t ros espeiranios que n i u g o n j ingador 
l a i t e a e l los y q u e con el m a > o r e t í tUSla? 
n io y la. m á s sumisa . jbedicn. i ia e i i m p a n 
lías Ordenes q l l e su in la t l igab le e n l r e n a d o r , 
s e ñ o r l i e r a z a , les de. 
•A c o n t i n u a c i ó n pi ibl i icanros los nombres 
de los j u g a d o r e s que r e p r e s e n t a r á n al icfiaí 
c i n g . . : 
O r i a , M a d r a z o , Hober to , D a n i e l , Mi igué l , 
L a v í n , Ague.ro ( T . ) , T o r r e , ( i o y e n a , IP&CO-
m i o y A K a . T C / . ( L . ) . 
Los en t r ena ni ien tos d a r á n prdiiedpio a 
las éSete en p u n t o de. la ta rde . 
* * * 
C . n ej] fin de que los equipos infauti- ies 
que ell ipni.xiim.o d o m i n g o j u g a r á n tfja par-
t i dos de i a m p e o n a t o puedan n o m b r a r a n t i -
c i p a d a m e n t e a r b i t r o s , l l amos al pie de es-
tas ' ihieas sus n o m b r é i s y las h u i r á s ejri que 
les co r responde l u c h a r : 
(Por la m a ñ a n a , a las dleZj Coj ia San 
M a r t í n , o A t h l e t i c . . y u S a n t a n d e r S p o r » . 
A las t r es de la t a rde , p a r a la Copa No-
v a » , d i ( « R a d i u m » y • .Santander F . C » . 
Pepe M o n t a ñ a . 
« C l u b Deportivo C a n t a b r i a » . 
l í s t a S o d ü ' d a d pone en c o n o c i m i e n t o de 
toldas las Sociedades d e p o r t i v a s de jfia loca-
l i d a d que aque l las que iFseen j u g a r en 'lloS 
C a m p o s de este Club , con c u a l q u i e r equ ipo 
del m i s m o , deben s o f i c i l a i i o en eseri to d i -
í r i g i d o a l ip res ide i i i e ,> secreta-rro del mksnio. 
no \'eriifTc.ándo«ie. ' p a r t i dos q u e no h a y a n 
s i l lo coneer tados as i . 
Al m.isino t i e m j . o m a n i t i . ^ l a que queda 
l e r m i n a n t e m e n t é p r o h i b i d a ,1a estancia en 
el c ampo a. to i la persona ajena a!!. C lub . 
Toda- 'as .semanas, Jos d í a s mar t e s , j u e -
ves y vtiérfíés, se n e i e b r a r á n dos entrcina-
m i e i i t o s o b l i g a t o r i o s a todo j u g a d o r del 
C l u b : uno a las seds de la m a ñ a n a , y otro 
a las sei.i y media de tai t a rde , debiendo 
aninl i i r a el los d e b i d a m e n t e ^ i i i i p a d o s , 
preM-indieirdo-.e para Ha ' f o r m a c i ó n de los 
.•qii i ip.r . de "ios j u g a d o r e s que , s i n causa 
j u s t i f i c a d a , no ftbistan a e l l o s . - /Lo Dhyc-
tioa. 
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La cues t ión mili tar. 
Y [pa.ra <piie nuestiros lectores s i en tan lo 
m i s m o q u e nosotrols 'hemos s e n t i d o , re-
p r o d u c i m o s tes pa l ab ra s del P a d r e Genes-
l a r , que d icen a s í : 
"EÍJ b a t i i l l o n e i t o i n f a n t i l sa les iano « A u -
\ i i i u m » , q u e en estos d í a s h a v i s to San-
landeii- de sh l a r vainas veces con t a n t a d i s -
c i p l i n a , en co r rec ta f o r m a c i ó n y p r o f u n d a 
rei'Jigiosidad, a c o m p a ñ a n d o a l A m o r de 
los aurores , en el m i s t e r i o a u g u s t o de la 
Sania F l l c a r i s i í a . da. de lo í n t i m o de su 
c o r a z ó n , las n u á s r e n d i d a s g r a c i a s a cuan-
tos 9& h a n d i g n a d o l l an i i a r lo , f e l i c i t a r l o y 
a p í t e o d i r l o ; y , a su vez, el u A u x i l i n m » , 
q u e r i e n d o h ' l i e r un d í a de alegre i ' .xpan-
s i ó n y r e g o c i j o , m e g a a cuan tos q u i e r a n 
c o n t r i b u i r a f a c l l i i t á r s e l o , eniyíen su dona-
t ivo a su casa-coHegio de % cal le de V i -
ñ a » , 7. 
L o s n i ñ o s que a l p r e s e n t í - lo f o r m a n son 
140, aillos que se le puede j u n t a l r la s e c c i ó n 
de i g inn ia s l a s , que son 8Q; tota! , $20 i)0 
•as de h i j o s de] p u e ^ O , ^«íé esperan sa-
. . i uma sncu i u t a pae l l a en u n h e r m o s o 
d í a dé campo , a semejan /a de a.piellois t l a -
d i e io i i a l e s paseos que el Venerab le Hosco 
daba a sus n i i m s por las amenas J pinto.. 
r e s c i ' , ean i i | . iña - . v $cMü.B6 del M o n f e r r a l o , 
en I t a l i a . . . 
« »» » 
I n d n d a b . in oí.- , la pelticióti dell b a t a l l ó n 
i n f a n t i l sa les iano n o |.uede ser m á s opor 
t u n a , mas jus ta , m a - Jiae. d e i a . 
Los tpie , l leno el r-orazi ' -n de a l e g r í a , l o -
mos v i s to des t i la r , en g u a r d i a de KopTox 
a l Sa.craimento, a estos m u c l i a c l i o s . que 
n i a . ñ a n a s e r á n los b r i l l a n les y esforzados 
dafe iúsóre ' s de l a . P a t r i a , h e m o s de con-
t n i b u i r a q i t e u n d í a v a y a n al eaintpo, p - n -
•anilo en nosot ros , a g r a d e c i é n d o n o s con 
' sa g i r a t i t u d h e r m o s a de i|ios n i ñ o s la allie-
g r ía" de que gocen . 
• A p l a u d i m o s illft petiei i ' .n. nos sun ia inos a 
ella, seeunda i l ios de todas veras el ruego 
de | l ' a d r e Genes ler e i n v i l a n r o s a nues-
t ros lectores a e n v i a r sus donialtdvos a l 
( lo leg io de tu ca l le de \ i ñ a s . 
Las oraci 'ones de los nisoldaili los. , se lo 
paga r á n . 
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Ecos de sociedad. 
V i a j e n 
Se e n c i i e n t r a n v e r a n e a n d o en Solaren id 
respetable caba l l e ro dan Santos l.eza y 4*LI 
•d Istlin g n i da if an t'ñm. 
Enthcrabuena. 
En . . . I concurso de T i r o c e l e b r a d o en M a -
d r i d , n u e s l r o p a r t i c u l a r a m i g o , e! c a p i t á n 
de l r e g i m i e n t o de Valleincia, d o n J u l i o ,Cas-
i r o i b a a lcao/a i to i n u e v a m e n t e lots campeo-
na los d i i p i s to l a y de fuívli a 20(1 j n e l r o s . 
Adeimus Iha ob t en ido siete p r i m e r o s pre-
m i o s , d o s s e g u m l o s y dos terceros. 
l E l t n i u n f o de nuer-tro a m i g o no n o s h a 
soi iprendl ido, pues e:l! s i eñor Cas t ro v iene a l -
c a n z a n d o s i e m p r e igua le s ga t e i ' dones e n 
; u a n i o s concursos se Iha ipresentad. . . (|is-
f r n l u i j d i . . desde hai'e v a r i o s a ñ o s el hon-
roso páéaio de, c a j u p e ó n e s p a ñ í l l de T i r o . 
S ince ramen te le f e l i c i t a m o s . 
; E n f e r m o s . 
E n el. úiltánio tren, dle la l inea de H ü b a n 
s a ü o a v e r para I r n n el s e ñ o r a.dmiin isl r . -
d o r de A d u a n a s , don D i o n i s i o F e r n á n d e z , 
que se i j i i i g e a illa p o b l a c i ó n f ron te r i za p o r 
haber r ec ib ido la t r i s t e no t ie ia de h a l l a r s e 
enfei-mo de g ravcda id u n dwjo sny.o. 
i M u y de iverats oel|ebrti?w'U/í0s eíli restahle-
c i j i i i e i i t o del en fe rmo . 
Notas trNtee. 
Con p » r . f n i i d a pena hemo,s s ab id .» el Ra» 
UéOÍmde<ntu de Uí v i r t u o s a s e ñ o r i t a Con 
suelo i G o n z á l e z - C a n u i ^ í y ROil jvar . ocu 
11 ido en e l d í a de a y e r . 
iPor t an doloi-osa e i r r e j . a r a t d e p ( . i d i i h i 
d a m o s n u e s t r o m á s sen t i do p é s a m e a s u 
d'eflconsoí^d.fl m a d r e diofia E l o í s a B o l í v a r , 
POd IKl .KI 'ONO 
L e s s c i d a t í o s y c lases no necesi tan J u n t a s 
M A D R I D , 19.—Los b r i g a d a s , sa rgen tos 
y so ldados del los diiferentes ' r e g i m i e n t o s de 
¡ n f a n t e r í a de g u a r n i c i ó n en l a cor te y los 
cantones , han susc r ip to un docume i r tu , en 
el cua l d e c l a r a n <pie no neí.-esita.n r e u n i r s e 
en . l u n i a s de d: t ensa , po i ' que la . t u n t a de 
defensa, del a r m a de I n f a n l e r í a so enca rga 
de defender yus i|iiropios inteireses. 
Cer4e en ei mando . 
Se ha a segurado q u e el co rone l s e ñ o r 
H e r m ú d e z de Cas t ro c e s a r á leen b r e v f en 
Cli m a n d ó ddl' r eg i imien to de Meüi l la . 
A l levar adhes iones . 
101 eor, 1 s e ñ o r B e n í l e z de L u g o l i a 
m a r c h a d o a L a r c e l o n a , I b n a n d o las firmas 
y adhes iones de todos los jetV'S y of iciales 
dé g i i a i n i i i ón en M a d r i d . 
L o s a l tes cargos . 
Se ha i nn ien tado hoy mudho que el Go-
b ie rno no 'haya p r o v i s t o t o d a v í a la iPresi-
dendia del Couseijo Sii jprerno de f i u l e r r a y 
Ma riña. . 
Se asegura q n ^ ser;, n o m b r a d o para este 
puesto el g e n e r a l m a r q u é s de V a l t i e r r a . 
Ta .mbien se asegura quie pa ra m t f i r e r 
CioJJ deii: s i - i n i c i o de I n t e n d e n c i a s e r á n o m -
brado e| geineral A n i d o , y para la de la 
Lse i ie la C - i i t r a l . el ,general F r a n e é s . 
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Del Gobierno civil. 
L o s obreros s in t rabajo . 
E l g o b e i n.-nlor i n t e r i n o , s e ñ o r M á s s a , 
i c c i b i ó a y e r e l s i g u i e i i l í - t e l e g r a m a del 
d i r e c t o r g e n e r á i l de I n d u s t r i a y Comer-
c i o : > 
« R u e g o a V." S. que v a l i é n d o s e de In 
m a y o r p u b l i c i d a d pos ib le luaga saber ta' 
c o n v e n i e n c i a de que n i n g ú n o b r e r o sol i 
c i t a n t e de t i -aba jo e m p i v u d a v ia j e c.m 
des t ino a. reg iones donde espere. I K I I I . U 
lo, - i n ql le an tes esta h i i e e e i o n c o i i l i r m - ' 
a V. S. ein respuesta a s i l o fe i t a de obre-
ros e1! n n m e r o y c o i i d i c é n r e s de las p la -
zas • i i spo i i i b l e s ; p i e s la p r i m e i a i b n u n u k l 
t e l e g r á f i c a tpn- fiace esta D i r c - c i ó n es 
-Sieni ípre a reserva de que la.s E m p r e s a s 
¡ • U l e r e s a d a s r e i t e r en en el i l i o m e n l o opor-
t u n o la. s e g u r i d a d "de l a c o l o c a c i ó n p o r 
t ina a e c p t a c i ó i i en firme de la ofer ta d e 
oble l 'os que po r esta D i r eec io i i se Ir:-. 
hace. 
A la ve/ c o n v i . M H - t ener mnv presente 
que es i n ú t i l que o l u e r o s no especia I iza 
dos en su ofició p i e t e n d a n o b t e t í e í pk./. . . , 
d i c i é n d o s e conoeedmes del m i s i i i ' . , pUjfife 
ello s.VIo e o n l n e f : i que sean despedidos 
poj- i n u t i l i d a d de su t m b a j o . u a n d • n 
e x p e r i m e n t a d o s en el p i n i t o i |e des t ino , 
P a r a e v i t a r é s ' o . cu ide \ ' S. le que los 
ob re ros s o l i c i t a n t e s ga ra.nt.icen su a j . t i -
í u d an t e V. S. p o r m e d i o de c e r l i l i e a c i o -
nes su t ie ien tes . con a r r e g l o al b u e n c r i -
temio de V . S. 
Deseo hace r c o n s t a r a \ ' . S. que s ó l o 
Con la a d o p c i ó n de estas prudeii 'te.- me 
d i d a s se puede e v i t a r que las c r i s i s d e l 
t r a b a j o , en vez de r e m e d i a r s e ,, a l i v i a r 
se, se' .agraven y c o m p l i q u e n 
'Sa ludo a V . s.. e t c . » 
L o s empleados de C c n e o i . 
H A f ^ . E i . O N ' A , I ' . ' . - E l a d m i n i s t r a d o r de 
Cor reos de esto p r i n e i p a l ha^ d e s m e n t i d o 
que haya s ido cons t i i t i u ída ta J u n t a de ,|e 
.tensa de empleados del ( ' .uerpo. 
Los e m p l e a d o s "le Correos , que depen 
den del u r i n i s l e r i o de la I iobei n o e i i d i , 
l i a n ped ido a n n i e a t o de sueldo. 
U n petardo 
Ls la m a d r u g a d a exp lo to en ta L a m b í a 
de las F l o r e s un pe t a rdo , i g n o r a adose 
q u i e n p u e d a ser el a u t o r . 
La o p i n i ó n en g e n e r a l e s t á i n d i g n a d a 
p o r i o s frecueniteis a t e n t a d o s q u e come-
t e n los o b r e r o s h u e l g u i s t a s del r a m o de 
.agua. 
R o y o V i l l a n o v a . 
U n o de estos d í a s l l e g a r á a es ta c i u d a d 
id s e ñ o r B o y o V i l l o n o v a que v iene a es-
i t u d i a r i o s ip lanes ule e n s e ñ a n z a d e u n 
nuevo gfUjpC escolar . 
U n suceso. 
L.st.i m a ñ a n a , un g u a r d i a de S e g u r i d a d 
p e r s e g u í a a u i r m a l h e c i i o r , y a l p r e t en -
d e r apretyar le , a q u é l se v o l v i ó e s g r i m i e n -
do u n a n a v a j a Cdn la. e u a i causo a su 
p e r s e g u i d o r una h e r i d a en la m a n o i z -
q u i e r d a . 
FJ a g r e s o r fué , a i ILu, dei tenido. 
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L O S T E M P O R A L E S 
POR TKI.ÉFONO 
H A i P A . i i i / , i ' . l . Se ha desene.ailenadiit 
.sobre v a r i o s pueb los de la p r n v i n c i a una 
l e i r i b l e tormenta, q u e ha c a u s a d o enor -
mes d a ñ o s e n los s e m b r a d o s y v a r i o s v í c -
t i m a s . 
E n C a s t u e r a una c h i s p a e l é c t r i c a m a t ó 
n c i n c o p e r s o n a s que se h a b í a n refug-ia-
d o e n u n a choza . 
La, no t i e l , ! ha causado j t e n o s í s i m a ' im-
p r e s i ó n . 
E n F u e n l e m a e s t ro oí ra i h i spa m a t ó a l 
veciflO D iego Sanehez. 
l i a n c.áfdo m á s . ihispas sobre los sem-
bia . io : . . ean.sando i i i i p i u - t a n l í s i l l i o s destro-
zos. 
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Los conflictos obreros. 
KOR TELÉFONO 
L a Juielga de A s t u r i a s , 
• M A D R I D , 19,—El ' m i n i s t r u de la Gober-
n a c i ó n h a manife is tado quei e l gene ra . 
M a n á h a s ido d e s i i n a d o como m e d i a d o r 
pa ra soüik-rionai- l a huel lga de A s t u r i a s . 
Este no imhrami ien to n a c a ú s á d o m u y 
g r a t o efecto en t r e los m i n e r o s . 
E l ( i o h i e r n o t i ene esperanzas de solu-
c i o n a r i p r o n t a m e n t e el e o u l l i c t o . 
D i j o id c>eñor S á n d h e z G u e n i a que el 
coinfpabo se enen ien i r a a h o r a en» su p e r í o -
do m; i s á l g i d o , y se espera p o r la p r u d e n -
¡e i n t e r v e i i c i d u ' d e l genera.;; M a r v á snilu-
e i o n a r lia hue lga . 
L a de Z a r a g o z a . 
/ . A R A G o / . A , 1 9 . — C o n t i n ú a en iiguail. es-
tado la h u e l g a de a l b a ñ i l e s , h a b i e n d o re-
chazado los nue lgu i i s t a s l a (intetnvenición die 
la J 'unta de R e f o r m a s Sociales. 
I n g r u p o de u n o s 60 h u e l g u i s t a s agre-
d i ó esta m a ñ a n a a. su c o m p a ñ e r o de t r a -
ba jo M i g u e l G u t i é r r e z , causiándolLe h e r i -
das «n Ja cabeza y con tus iones en d i f e r en -
tes pa r t e s djíáji c u e r p o . 
No h a .sido de ten ido n i n g u n o de los 
agresiones. 
L a de C a r t a g e n a . 
C A R T A G E N A , 19.- A u n i e n t a la ifiafil'ga 
de los ta l leres de la ( . ions t ruct . i ra Nava l . ' 
E l i m o v í i m i e n t o tiende a genera i i za r se . 
•d . ioa i i a se ee leb iara l i l i n i i l i l i . 
Los l i n c g u i s i a s h a n r e c i b i d ó n u m e r o s a s 
adhesiones . 
Los pelluqueroH h a n aco rdado r e a l i z a r 
tos sei-viiclos gra tas a líos h u e l g u i s t a s . 
Los h i j o s de loe h u e l g u i s t a s e s i t án s ien-
do recog idos por o t ros obre ros que t r a -
b a j a n . 
L a de V a l e n c i a . 
V A L E N C I A , 1 9 . - L a h u e l g a de t r a b a j a -
dores de l camjpo se ext iende. 
I I . n i a b a n d o n a d o el t r a b a j o los o b r e r o s 
de los camipos p r ó x h n o s a l a c i u d a d . 
M á s de la de A s t u r i a s . 
O V I E D O , 19.—El p e r i ó d i c o « E l Ca rba -
voio , e e i i s i i r a la a c t i t u d , de las a u t o r i d a -
des a n t e i a h u e l g a de l a H u l l e r a Espa-
ñ o l a . 
L a hue lga l leva c u a - l r o d í a s y 1.500 obro-
ros e s t á n e n ta c a l l e s i n q u e n a d i e in i ter -
venga p o r a r r e g l a r e l c o n f l i c t o . 
L a de S a n S e b a s t i a n . 
.SAN S E B A S T I A N , 19.—Se h a n dec la ra -
do e n h u e l g a l.(?00 o b r e r o s de la l a h r i e a 
de vagones d e B e a s a í n . 
L a a de Bi lbao . 
B I L B A O , 19 .—Hoy se h a n i v u n a t o l o s 
p a t i v m o s d e l r a m o de a l b a ñ i l e r í a . a c o r -
d a n d o conceder a sus o b r e r o s dios reales 
d i a r i o s de a u m e n t o en e l j o r n a l que h o y 
perc i iben, u n a peseta m á s p a r a g a s t o s de. 
v i a j e c u a n d o t r a b a j a n f u e r a de l a v i l l a , 
2,25 pesetas m á s c u a n d o e l l u g a r donde 
h a y a l » de t rab ia ja r sea m u y d i s t a n t e de 
BÓ bao y h a y a n de pornoeta.r en é l v u n 
25 p o r 100 p o r las l i b r a s e x t r a o r d i n a r i a s . 
Los a I -bañ i les a c o r d a r o n , d e s p u é s de sa-
b e r l a s conces iones q u e se les h a c í a r i , re-
c h a z a r l a s en a b s o l u t o v m a n t e n e r las su-
yas . 
Los peones, s i g u i e n d o la n o r m a de 
c o n d u e l a de los a l b a ñ i l e s f n e i n n hoy a l 
par.. , en i n i m e r o de 1,000, s o l i c i t a n d o a l -
g u n a s m e j o r a s . 
•A los peones se les o t o r g a q u i n c e rea-
les de l o / n a i eomo ni ín i rn . . . ; i rna peseta 
l i a n d o t e n g a n que e o m e r f u e r a de B i l -
bao; euando h a y a n de p e r n o c l a r fue-
ra de la v i l l a , y el 25 p o r 100 cu las h o r a s 
e x t r a o r l i i na r i a s . 
Es tos h a n rechazado él o f r e e i i n i e n t o . 
P o r s u p a r t e , los c a n t e r o s h a n hecho las 
s i g u i e n t e s po.i ieiones a sus p a t r o n o s : 
R e c o n o c i m i e i i t o de l a Soc iedad . Ocho 
h o r a s d e . i r aba jo , s i e te pesetas como j o r -
I U I ' I n i i n i n i o . E l 100 p o r KK) «n las h o r a s 
e x l r a o i d i n a r i a s . A s e g u i ' a m i e n t o de a n d a 
m i o s con c inco t ab lones ; p a r a hace r este 
r equ i s i t o se n o m b r a r a un delegado de í a 
Soc iedad . 1,50 pesetas cuamt i . . h a v a u d> 
" a h a j a r fuera, de la l o c a l i d a d y 2,,50 
c na m i . , se peruoete . No reconoc.-r m á s 
d í a s FestiVOS que los d o m i n g o s y dos d í a s 
especiales, que e l e g i r á n , uno lus p a t n . 
nos. y o t r o los obre ros , 
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O O S N O T I C I A S 
El régimen del ácido bórico 
P O R TELÉFONO 
V A L E N C I A . I'». l i a sido a l l t o r i / a ^ l a 
exrpo idac ió i i de .'{9.80Ó t ona ladas de pacata 
l e i q p i a n a de esta r e g i ó n . 
Las au to r idades i n s t r u y e n .proceso p o r 
los sucesos o c u r r i d o s en e l peru^l { ^ e - f i f ^ 
M i g u e l de los Reyes . 
H a n sido encausados nueve penadas . 
C R A N C A F E R E S T A U R A N T 
t u e u r s a í MI el S a r d i n e r o : M I R A M A P 
t é r v l s t e a l a « a r t a y per euhlertee 
H A R I T ^ r . í f l N t Q 
Francisco Setiésr 
Eapeolallsta en « n f e r m e d a d e s de le nariz 
garganta y oidos. 
B L A N C A , N U M E R O 49, 1.« 
.ougulta de nueve a una y de dos a sel» 
Vega Lamerá. 
DEL INSTITUTO RUBIO, DE MADRID 
Módloo especialista en enfermedades de le 
mujer y partos. 
c . m t . » de U * t — A r d U e r o , « . • — T e l . 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
i 
El ex Rey Constantino irá a Dinamarca. 
P O R T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Ñ A U E N . — E l s e g u n d o p a r t e a u s t r í a c o , 
d i ce : 
« F r e n t e or len ta i l y Sudeste .—No h a y mo-
i t l t i eao ion . 
F r e n t e l i t a l l i i a n a — E n el sector de Z a i n -
ban , un a t a í p i e del reg imbento de i n f a n t e -
ría, b i i s n i a n o h e r z e g o v i n o , n ú m e r o 4, l expul -
s ó de su p o s i c i ó n ad adA'ereario, c o g i e n d o 
Un o f i c i a l y 25 h o m b r e s p r á s i o n e r o s . 
N u e s t r a s t r o p a s se m a n t u v i e r o n en ta 
p o s i c i ó n c o n q u i s t a d a , a ipesar de los coín-
t r a a t a q u e s del enemigo . 
E n e! resto del í r e n t e n o i)iubo aconteci-
m i en tos d i g n o s de m e n c i ó n . » 
B o d a de c a l i d a d . 
I ' O L D H U . — S e h a ce lebrado l a b o d a de 
la, i i i j a de L l o y d iGeorge con &\ c a p i t á n 
E w a s . 
Notic ias griegas . 
A T E N A S . — L o s con t i ngen t e s franceses 
h a n l l e g a d o a Boflio, s i endo i le^ ib idos pol-
l a p o b l a c i ó n . 
Los dlilputados ven i z ¡ e l i s t a s f u e r o n áióla-
m a d o s a su l l e g a d a a l a ig les ia , donde se 
c a n t ó u n « T e p e n m » . 
L o s e lementos p o p u l a r e s 'han e n t r e g a d o 
las a r m a s ique g u a r d a b a n . 
Los portugueses en el frente. 
P A R I S . -iEJ e o m u n i c a d n i n g l é s de a y e í 
h a b l a / p o r p r i m e r a ve/ del e o i i t i n g e n t e 
p o r t u g u é s , 
Fd E s t a d o M a y o r ¡ p o r t u g u é s se encuen -
. t ra e n ' P a r í s desde e l m e s d e enero de 
1017. De a c u e r d o c o n e l E s t a d o M a y o r 
f r a n c é s e s t a b l e c i ó tos p l a n e s de o r g a n i -
z a c i ó n y d e u t i l i z a c i ó n d e fuerzas dmpor -
tarntes. E s t á n m a n d a d o s p o r el g e n e r a l 
T a m a g n u r i o . 
D e s p n é s de u n a breve e s t a n c i a e n tas 
c e r c a n í a s de R o ñ e n , las t r o p a s p o r t u g u e -
sas f u e r o n e n v i a d a s a l f r en te b r i t á n i c o , 
r e c i b i e n d o e l b a u t i s m o de fuego en la 
ofens iva de la cresta, de V i m v . 
C o n s a b i a p m d e n c i a . , e l m a n d o i n g l é s 
les e n t r e n ó p r o g r e s i v a i n e n t e ' en la p r á i -
t i c a d e l a g u e r r a modie rna . 
L o s ingleses en P a l e s t i n a . 
E l C A I R O . — - L a s ú l t i m a s o p e r a c i o n e s en 
P a l e s t i n a se l i m i t a n a los h a b i t u a l e s i n -
c iden tes d e l a g u e r r a de t r i n c h e r a s . 
L a a r t i l l e r í a se h a m o s t r a d o m u y ac-
t i v a , o b t e n i e n d o r e s u l t a d o s eficaces, e l i -
m i n a n d o ia. l a a r t i l l e r í a ' enemiga y c a u -
s á n d o l a g r a n d e s ] > é r d i d a s . 
I^os a v i a d o r e s l i a n e j e c u t a d o con é x i t o 
vair ios r a i d s sobre l o s c a m p a m e n t o s y 
cua r t e t e^ gene ra i e s e n e m i g o s , p r i n e i p a l -
m e n t e si^bre loa de i B i r - S a l m , T t a n e i r a y 
Gaza, 
L a s i t r o p a s t e r r i t o r L a l e s , d u r a n t e l a n u -
che del 11 de j u n i o , r e a l i z a r o n u n a expe-
d i e i o n c o n t r a u n a o b r a e n e m i g a e i m p o -
nente del e x t r e m o . i zqu ie rdo de las l í n e a s 
i ng le sas ; IT t u r c o s f u e r o n m u e r t o s y I I 
supervivie i i ' ie . s heehos p r i s i o n e r o s . 
lx>s i ng le ses no tuv i e r o n n i u n a , su la 
ba ja , 
Las p a t r u l l a s ing lesas h a n hecho m u -
chos p r i s i o n e r o s . 
P A R T E O F I C I A L B U L G A R O 
V I E N A ( v í a i P o l a ) . — E l c o m u m e a d o of l -
ciajt f a c i l i t a d o en S o f í a , d i o e : 
A M S T E R D A M . — U n eomuni-cado o t i c i a l 
t n i l g a r o dice lo s igu i en t e : 
« E n t r e elli N a r d a r y el lago L)oii-an u)van-
za ron po r la nodbie, con a m e t r a l l a d o r a s y 
t u s i l e s ' de t i r o ' r á p i d o , v a r i a s secciones i n -
glesas de e x i p l o r a c i ó n en t r e l o s puestos 
avanzados b ú l i g a r o s , en las i n m e d i a c i o n e s 
de l a a ldea de D a k a t l i . 
. l - 'ueron obl i igadas a r e t r o c e d e r - a h t e e'. 
fuego b ú l g a r o . 
A Db l a r g o de l baijo. S t r u m a , l a s t r o p a s 
b ú l g a r a s h a m ocuipado E l l i L ^ a n , C h u a h u , 
Ciigovo, O r i s t i a n , f l s m a n , K a m i l n y Kiis-
pétóii. 
Cerca, de Q&manU-Sen ikoe i -Osman K a -
m i l u , e scara jnuzas de las p a t r u l l a s a v a n -
das b ú l g a r a s y l a s (fuerzas ing lesas . 
^En leí r e s h » del f r en t e , fuego de fu s i l e -
r í a . 
L a od i sea de u n Rey c u i d o 
Z U R I C Í L Se a s e g u r a í |Ue el ex R e y 
Cons t an t i no m a r d U a i r á a D i n a m a r c a , d o n -
de se r e u n i r á c o n su famiillUa. 
E l Gobierno griego. 
Z U R I C H . — T a m b i é n se asegura que en 
( f i e e i a se c o n s t i t u i r á u n G o b i e r n o ba jo l a 
p r e s i d a n o i a de Z a i m i s , y e n el cua l t o m a -
r á n pa r t e los venli'zeilustas. 
L o s y a n q u i s y la a v i a c i ó n . 
W A S H I N G T O N . — A s c i e n d e n a 600 m i l l o -
nes, lo - , . r é d i t o s d e s t i n a d o s a l a s necesida-
des de los se rv ic ios de a v i a c i ó n . 
Se c o n s t r u i r á n 30.000 m o t o r e s . 
Nuevos min i s t ros . 
R O M A . — H a s i d o n o m b r a d o m i n i s t r o de 
l a G u e r r a el generad 'G l i a rd in i , y de M a -
r i n a , el a l m i r a n t e T r i e g i . 
T r a n s p o r t e torpedeado. 
L O N D R E S . (Of ic ia lK)—Ha s ido torpedea-
do en el M e d i t e r r á n l e o dll Ü r a n s p o r t e « C a -
m e r a n j a » . 
Sesenta y t res personas 'bau pe rec ido . 
Eil « C a m e r a n i a » e ra u n m a g n í f i c o b a r c o 
ingl lés , c o n s t r u i d o eu 1^16. 
Desp lazaba 10.960 t one ladas . 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
P E T R O G R A D O . — E l p a r t e o f i c i a l c a m u -
n i c a d o p o r et G r a n C n a r t e l g e n e r a l de l 
ejerci to , ruso,,, d i c e a s í : 
"E-utel .frente ó c c i d e r M , t i í 'otetos y l u c h a s 
de p M r w O y s . 
,E'u el C á v i e a s o , a l Sudoeste de Kalidilr , 
nuestiMis e.xtplo.radores h a n ohlliiigado a re-
l i r a r s e de sus ¡ p u e s t o s a ' l íos t u rcos . 
1.a o f e n s i v a i n i c i a d a p o r los t u r e o s en 
l ' e t i cu i l au v Oestei de Aenes, h a sido itedha-
/.ada. 
E n V a r d a g u n o n i e hemos d i s p e r s a d o u n 
d e s t a c a m e n t o kurdo ' . 
E n übidha a é r e a h i c i m o s b l a n c o en el m o -
tor de u n a p a r a t o enemago; pe ro antes de 
a t e r r i z a r consli 'guáó a r r o j a r v a r i a s b o m -
b a s . » 
La» v i c t imas «»- mi b u n n b u i í l e o . 
l . n M D R E S . L i s v í c t i n t a s causadas p o r 
e^ ú l t T O o bon^bardeo á l e n i á n l i a n s ido t r es 
nmli i r tos v tíú h e r i d o s . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P A R I S . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l d a d o 
p o r el G r a n C u a r t e l g e n e r a l , a l a s t res 
de l a t a r d e , d i c e a s í : 
« G n la O h a m p a g n e , luriUa d e a r t i l l e r í a , 
esplecdahneii^e •yiolllenta, e n el m o n t e iBílanc 
y í^n i-.l m o n t e Cori>illei-s. 
" •t'.OSi 'fuertes icontraatai i jues dados p o r 'los 
a¡ienftâ e.s. c o n t r a las pos ic iones que liles 
c o n q u i s t a m o s a v e r , h a n sido r o t o s pul" el 
fuego de n u e s t i a a r t i l l e r í a , s u f r i e n i l o el 
leneHiiyx» p é r d i d a s c rec idas . 
1.M.K t e n t a t i v a s de a t a q u e de l enemJgo 
coidra . |>e<piehos ipi iestos f ranceses d e l 
Noü-te. de S a n Q u i n t í n v r e g i ó n de Calogne , 
h a n l i a c a s a d o , 
l i a n seguihlo ilos encuen t rns de pa t r iu l l as 
eq el bosque de i P a r r o i , ha i - i endo p r i s i o n e 
l o a , en t r e e l los u n oiBĉ A» 
¿ S u b m a r i n o hundido? 
L O N D R E S . — E l ag regad , , de ta L m h a j a -
d a j a p o n e s a itia manU'estndo <pie en la no-
che ái<i L* u n a e scuad r i l l a de í ó r p e d e r o s 
. p » p o n e - e s se eii i ontil-ó en el M e d i t e r r á n e o 
i on u n s u h i i n i r i n o a l l e m á n , c o n e l q m - en-
t a t í l ó coanhate. 
Se críete que el s u b m a r i n o f u é i h u n d i i l o . 
U L T I M O P A R T E A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l ú l t i m o c o m u n i c i a d o o f i c i a l 
f a c i l i t a d o p o r el G r a n C u a r t e l g e n e r a l d e l 
e j é r c i t o a u s t r í a c o , d i c e l o s i g u i e n t e : ! 
i .F ren t e o r i e n t a l . — E n e l sector d e Vaüe -
p u t n a r echazamos um a t a q u e de los rusos . 
E n Tos i d e m á s ipun tos d é este f r e n t e , 
n a d a i m p o r t a n t e que s e ñ a l a r . 
F r e n t e i t a h a n o . — E n e l sector de Sete 
C o m u n e , vadle de S u g a n a . zona dell Ada -
g i o y iRí ren ta , desde aye r , n u e v a y v i o l e n 
ta l u d i a d e a r t i l t e r í a . " 
En. ell) I sonzo n o h a i h á b i d o a n o n t e c á m i e n ^ 
i o s i i i f i m p o r t a n c i a . 
E n el f r en te Sudeste n o h a c a m b i a d o la 
s i t u a c i ó n . » 
Notic ias a m p l i a t o r i a s . 
V I E N A . — E n c o n t r a de tos r u m o r e s de 
las ¡ p é r d i d a s h u m a n a s causadas p o r l a 
e x p l o s i ó n de l a f á b r i c a d e m u n i c i o n e s de 
S t e i n d é l d e , se h a c o m p r o b a d o q u e la. exp lo-
s i ó n p r o d u j o afligunas v í c t i h i a s . 
H a n s i d o recogidos seis i m u e r t o s ; de etilos 
t r es e r a n c e n t i n e l a s de los aBmacenes en 
donde o c u r r i ó l a e x p l o s i ó n , y i o s o t r o s t r es 
so ldados que p e r e c i e r o n p o r l a c a í d a de u n 
m u r o q u e d e r r i b ó l a e x p l o s i ó n . 
L o s h e r i d o s se a g r a v a n . 
H a n q u e d a d o d e s t r u i d o s dos almiacenes 
de p ó l v o r a y u n o de g r a n a d a s de mano-. 
Se ilesectlia t o d a sospecha de q u e l a éix-
plliosión h a y a s i d o o r i g i n a d a p o r u n a m a n o 
c r i m i n a i l , c r e y é n d o s e q u e se h a d e b i d o a l 
recalentamfiento de í a s g r a n a d a s q u e esta-
b a n a i lmacenadas h a c e m u c h o t i e m p o . 
H a n l l e g a d o Sus Majes t ades el E m i p e r a -
d o r y l a Eonjperatiz, a c o a n t p a ñ a d o s de sus 
s é q u i t o s , a l l u g a r del sucesu. 
R e c o r r i e r o n los l u g a r e s de l a expll losión, 
pasando sobre los escombros e inspecc io -
n a n d o d e t e n i d a m e n t e llios t r a h a j o s dle sa l -
v a m e n t o . 
F e l i i c i t a r o n a l c o m a n d a n t e y so ldados 
del d e s t a c a m e n t o de v ig i l anc i a , " p o r los ex-
cedentes y h u m a n i i t a r i o s s e rv i c ios q u e h a n 
pres tado . 
I M á s t a r d e ' v i s i t a r o n líos pueblos die Has -
chenboi t y S i e g e r f t o r g . 
P o r l a n o c h e c o n t i m u a r o n v ia je . 
E n t o d a s p a r t e s h a n ¿ i d o o b j e t o dos 
E m p e r a d o r e s de s i g n i f i c a d a s a tencioines 
y m u e s t r a s de a fec to , s i e n d o a c l a m a d o s . 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
Ñ A U E N . — E ' l c o m u n i c a d o a l e m á n de l a 
t a rde , d i c e l o s i g u i e n t e : 
K . F r e n t e o c c i d e n t a l . — E j é r c i t o de l p r í - n -
ciipe R u p e r t o . — E n F l a n d e s y e n el A r -
t o i s no h a c a m b i a d o l a s i t u a c i ó n . 
D u e l o s de a r t i l l e r í a i n t ensos e n ta né 
g i ó n de V e n n e l l e s . 
A y e r l u c h a e s p e c i a l m e n t e v i o l e n í t a e n 
l i o e s n i g v n j F r é l e n g e i n . 
A l Este de M o n e a r , fue rzas de a s a l t o 
a l e m a n a s d e s a l o j a r o n a, los ingleses de 
las pos ic iones que o c u p a b a n de.-de e l l i 
de m a y o . 
^ e m a n ! iiv i e i o n en e l las , a p e s a r de los 
v i o l e m o s c o n t r a a t a q u e s de l e n e m i g o . 
E j é r c i t o de' l k r o n p r i n z . H e n u e v o los 
franceses se. h a n esforzado a n o c h e e n re-
c u p e r a r el t e r r e n o q u e ¡ p e r d i e r o m a l N o r -
oeste de l a g r a n j a de H u r t e b i s e . 
Dos a s a l t o s d e l e n e m i g o f u e r o n recha 
zades, c a u s á n d o l e p é i - d i d a s i m p o r t a n t e s . 
E n l a C h a m p a g n e e l a d v e r s a r i o , des-
p u é s de initensa p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a . 
t a r a r o n p e n e t r a r en, u n sa l i en t e de nues-
i r a l í n e a . 
' Po r ' la noche hemos rechazado loe a t a -
ques del e n e m i g o ^ - q u e p r e n t e d í a ensan-
c h a r sus p o s i c i o H e s . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
P A R I S . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l f a c i l i -
tado a l a s once de l a noche , d ice lo si-
s i g u i e n t e : 
' i f N i n g u n a c o n t e e ü n i e n l o ule i m p o r t a n ^ 
c í a , sa lvo ac i t i iv idad d e l a r t - ü l e r í a e n 
C r a o n n e . » 
L a s b a j a s a l e m a n a s . 
P O L D H U . — . S e g ú n l a s l i s t a s o f i c i a l e s 
p u b l i c a d a s en A l e m a n i a , l a s b a j a s s u f r i -
das p o r é s t a desde e l p r i n c i p i o de l a gue -
r r a h a s t a e l mes de m a y o ú l i t i m o , se eie-
v . i n a 4.356.760. 
L o s m u e r t e s e n c o m b a t e s o a coiuse-
c n e n c i a de l a s h e r i d a s r e c i b i d a s en e s t o s 
as i ii u d e n a u n m i l l ó n . 
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U N ( ( A F F A I R E ) ) S E N S A C I O N A L 
íllreileiitr de la paz 
El ministro suizo Hoffman ha in-
tervenido directamente. 
POR TELÉFONO 
L o que descubren unos documentos. 
• P A R I S , 19 .—La p r e n s a c o m e n t a l o s d o -
c u m e n t o s p o r los c u a l e s se h a d e s c u b i e r -
t o l a i n i t e r v e n c i ó n d e l o s s o c i a l i s t a s e n 
los t r a b a j o s p a r a l l e g a r a. lia. p a z s e p a r a -
dia e n t r e A l e m a m i a y R u s i a , r e s e r v á n d o s e 
líos t r a b a j o s r ea l i z ados p a r a c o n s e g u l r l u 
po i ; e l m i n i s t r o de N e g o c i o s E x t r a n j e r o s 
s u i z o , H o f í m a n , y e'l s o c i a l i s t a su i zo 
G r i m , e x p u l s a d o r e c i e n t e m e n t e d e R u s i a 
p o r e l G o b i e r n o p r o v i s i o n a l . 
•Se h a n d e s c u b i e r t o t e l e g r a m a s c a m b i a 
dos en t r e el s o c i a l i s t a ' G r i m y el i n in ' i s -
n-o d e N e g o c i o s E x t r a n j e r o s " s u i / o , q u e 
h a n c a u s a d o e n o r m e s e n s a c i ó n . 
L a p r e n s a ceaisui a el proceder de llot ' t ' 
m iau , a s e g u r a n d o que q u i s o d l i i m i t i r s u 
c a r t e r a y d i c i e n d o q u e se l i a d i s t i n g u i d o 
en sus r e c l a m a c i o n e s y que es n e c e s a r i o 
que se m a n t e n g a la e s t r i c t a n e u t r a l i d a d 
de Suizia. 
E l m i n i s t r o de S u i a a en P a r í s h a v i s i -
t ado a l m i n i s t r o de Negoc ios f r a n c é s , pa -
r a h a c e r l e saber q u e e l C o m i t é f e d e r a l 
su izo no se h a c e s o l i d a r i o de las i n i c i a t i -
vas d e H o f f m a n , 
E l C o m i t é f e d e r a l su izo se r e u n i r á i n -
m e d i a t a m e n t e p a r a a d o p t a r a c u e r d o s . 
L o que esferibe « L e T e m p s » . 
P A Ú R I S , 19.—«Le T e m p s » escr ibe q u e , 
a u n q u e a p e s a r de que S u i z a n o d e b í a 
n u n c a t r a b a j a r p o r la p a z s e p a r a d a e n -
t r e A l e m a n i a y R u s i a , ha i n t e r v e n i d o e n 
estos t r a b a j o s u n m i n i s t r o su izo . 
I l o f f i n a n se e n c u e n t r a y a — d i c e — en e l 
b a n q u i l l o de los a c u s a d o s y h a b r á , q u e 
r e c o r d a r sus inic i ia i t ivas . 
E l ha s ido el i n i c i a d o r d e l a l l a n a m i e n 
ito de d M i c u l t a d c s : , .] d e l e u d d ó .d , p r i n c i p i o 
de compei i ' snc iones en f a v o r dle A l e m a n i a . 
Se necesita dependiente 
de diez y seis a diez j ocho a ñ o s , p a r a 
conWs t ib l e s y beb idas . I n ú t i l ip resen tarse 
s in sabeir y s i n g a r a n t i a p e r s o n a l . I n f o r -
m a r á n en e.sUi A d m i n i . s - ' r a c i ó n . 
CAFÉ ECONOMICO 
se v e i n k í p o r n o p o d e r l o a t e n d e r s u d u e -
ñ o . Siido c é n t r i c o . L u e n a clientel.a I n f o r -
mes en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
PURGANTE IDEAL 
- P a l m i l J i m é n e z -
A C E I T E ! D E RICINO DULCE, 
FLUIDO Y AROMATICO 
RACIÓN 
HIGIENICO D E L 
MIENTO HABITUAL 
en cajas metálicas esterilizadas 
S o l u c i o n e s i n y e c t a b l e s e s t e r i l i z a d a s 
f H i O i H i l C O m i : - : Niza de la L í M -
Agaramil Jiménu 
PRODUC TO VEGETA!^ 
DE AGAR-AGAR. 
B O L S A D E M A D R I D 
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(Del B a n c o Hiap&no-Americano.) 
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F o n d o s p ú b l i c o s . 
I n t e r i o r , serie A , a 75,50 p o r 100; so-
pie B , a 75,50 por 100; serie C , a 75,50 
p o r 100. 
' E n ser ies diferentes, a 90 por 100, 
A C C I O N E S 
B a n c o de V i z c a y a , a 770 pesetas. 
H i s p a n o iAmericano , a 137 p o r 100, 
C r é d i t o de l a ü n - i ó n M i n e r a , a 282, 285. 
290, 295, 300, 295 y 290 pesetas. 
F e r r o c a r r i l de L a R o b l a , a 435 pesetas. 
I d e m Vascongados , a 530 pesetas. 
I d e m de l Norte de E s p a ñ a , a 322, 321 
y 322 pe&etas. 
N i v i e r a Sota y A z n a r , a 2.460, 2.450 y 
2.400 pesetas, fin del corr iente ; a 2.450, 
2.440 y 2.420 pe&ellas, fin de ju l io ; a 2.500 
pesetas, fin de ju l io , c o n p r i m a de 100 pe-
setas; a 2.350 pesetas, fin del corriente , 
25 c o n o p c i ó n a p r i m a ; a 2.450, 2.430, 
2.400, 2.410 y 2.400 pesetas. 
M a r i t i m a de l N e r v i ó n , a 2.360, 2.350 
y 2.380 pesetas , fin del corr iente ; a 2.400 
pe&etas, fin de ju l i o ; a 2.325, 2.350, 2.37r) 
y 2.380 pesetas. 
M a r í t i m a U n i ó n , a 1.990, 2.000, 1.990 y 
L995 pesetas , fin del corr iente ; a 1.990. 
2.000, 1.990, 2.000, 1.980, 1.990, 2.000, 1.990, 
1.995, 1.990, 1.985 y 1.990 p e s e ü a s . 
N a v i e r a V a s c o n g a d a , a 995, 990, 995 y 
1.000 pesetas, fin de l corrien'te, y a 1.000 
y 1.005 pesetas , fin de ju l i o ; a 995, 990, 
995 y 1.000 pesetas . 
N a v i e r a B a c h i , a 2.180 pesetas, fin del 
corr iente ; a 2.220 y 2.180 pesetas , fin de 
ju l io ; a 2.180, 2.170 y 2.160 pesetas. 
Viisco C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 
1.0O0, 995 y 985 pesetas , fin del corr i ente : 
a 995, 990 y 985 pesetas. 
M e n e r a , a 885 pesetas. 
M i n a s 4 C a l a , a 290 y 320 pesetas. 
rr idroe léc i tr ica I b é r i c a , a 920 pesetas. 
U n i ó n E l é c t r i c a de C a r t a g e n a , a 143 
por 100. 
F.Ioctra de Viesgo, a 710 pesetas. 
M e n g e m o r , acc iones del n ú m e r o 1 a l 
2.000, a 220 p o r 100. 
I d e m id . , de l n ú m e r o 1 a l 6.000, a 222 
por 100. 
Ba&conia, o r d i n a r i a s , a 700 pesetas, fin 
del corr iente ; a 715 pesetas, fin de ju l i o ; 
a 690 y 710 pesetas, preferentes; a 700 pe-
setas. 
R e s i n e r a E s p a ñ o l a , a 230 pesetas. 
Duro F e l g u e r a , a 140 y 141 por 100, 
E x p l o s i v o s , a 260 por 100. 
O B L I G A C I O N E S 
f e r r o c a r r i l de A s t u r i a s , G a l i c i a y L e ó n , 
p r i m e r a hipoteca , a 63,50 por 100. 
I d e m de l Norte, p r i m e r a ser ie , pr ime-
r a hipoteca, a 63,50 pQ,r 100. 
Ba&conia , p r i m e r a hipoteca, a 99 p o r 
100. 
C a m b i o s sobre el E x t r a n j e r o . 
I n g l a t e r r a : L o n d r e s cheque, a 20,40; l i -
b r a s 10.300. 
L o n d r e s cheque, a 20,41: l i b r a s 24.000. 
•Cambio medio, a 20,405. 
Colegio do Corredores de Comerc io 
de S a n t a n d e r , 
Acc iones de l a C o m p a ñ í a S a n t a n d e r i n a 
de N a v e g a c á ó n , 10 acc iones , a 1.000 pese-
tas a c c i ó n . 
I d e m de J a iSooiedad N u e v a M o n t a ñ a , 
sin c é d u l a , .a/ 120, 122 y 125 p o r 100; pe-
setas 79.000. 
I d e m de l Abar iUr imiento de Aguas , a 
139 por 100; pesetas 25.000. 
C é d u l a s de l B a n c o Hiipotecario, 5 por 
100, a 104,80 por 100; peseta* 2,"). 000. 
Obl igac iones del f e r r o c a r r i l de M a d r i d , 
Z a r a g o z a y A l i c a n l c , s e r i é A, de V a l l a d o -
lili a A r i z a , a 100,65 p o r 100; peselias 7.000. 
I d e m de B a r c e l o n a a A l s a s u a , a 88;50 
p o r 100; pesetas 15.000. 
I d e m del A y u u l a m i c n l o ,<],> S a n h u i d c r , 
5 p o r 100, a 79 por 100; pesetas 5.500. 
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Adoración Nocturna. 
G r a n d e s fieettas eucar i s t i cae . 
E s g r a n d e l a a n i m a c i ó n que relaxa en-
tre los adoradores p a n a c o n c u r r i r tí, l a vi -
g i l i a i n a u g u r a l de l a S e c c i ó n A d o r a d o r a 
N o c t u r n a de S a n Miguel d e Hetras, que 
t e n d r á , l u g a r en l a noche del p r ó x i m o s á -
bado. 
E l Consejo diocesano ha c o n t r a t a d . i ó m 
l a E m p r e s a de los f e r r o c a r r i l e s de l a Cos-
ta u n tren e spec ia l que p a r t i r á a l a s nii>' 
ve y c u a r t o de l a noche de dicho d ia , « 
fin de que todios los expedic ionar ios h a -
y a n podido c e n a r antes de s a l i r do S a n 
tander . 
De l a s d e m á s Secciones de la provin-
c i a se reciben n o t i c i a s que hacen s u p o í 
n e r u n a e x t r a o r d i n a r i a c o n c u r r e n c i a . 
E n la t e s o r e r í a de l a S e c c i ó n de S a n t a n -
der (Puerta, l a S i e r r a , d r o g u e r í a ) , se s i -
guen recibienido adhes iones , y y a son va-
rios los donaitüvos recibidos p a r a contr i -
bu ir a los gastos del viajt? de adoradores 
pobres. 
E l costo del billete, ida y vuel ta , efe de 
1,50 pesetas. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwv^ 
T r i b u n a l e s . 
Sentenc ia . 
E n c a u s a procedente de l Juagado dei} 
Oeste se h a dictado sentlencia condenando 
a Antonio F e r n á n d e z C a s a s , como autor 
de los déll itos de contrabando y h u r t o , a l a 
pena de dos meses y u n d í a de arresto m a -
y o r y 204 pesetas dei m u l t a . 
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Sección marítima. 
Movimiento t r a s a t l á n t i c o . Preciso 
pecto presentaban a y e r n u e s t n j s mue-
lles, con motivo de e s tar a t r a c a o s a ellos 
tres barcos de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
t ica . 1 
E l « A l f o n s o X l í » , cd « A l f o n s o X I I I » y 
el « L e ó n X I I I » , a t r a c a d o s a los espacio-
sos muel les , d a b a n por si solos u n a prue-
ba elocuente de las excelentes c ó f a d i c í o n e s 
que p a r a l a na v e j a c i ó n peúine u u r s t n i 
halnVi. y s u s m u e l l e » . 
Numeroso p ó b l i c o contemplaba desde 
Las m a c h i n a s los ihermosos i t r a s a í l á u t i -
cos, v i é n d o s e t a m b i é n no pocos f o t ó g r a -
fos que desde l a b a h í a y desde itiepia sa 
caban v i s tas p a r a revis tas , g u í a s , etc'. 
A los c i n c o j d e l a tarde l l e g ó , proceden-
te de Bi lbao, e l « L e ó n X I I I » . que s a l i ó a 
ú l t i m a h o r a de la tarde p a r a BiienoS Ai 
res. con p a s a j e r o s y ca-rga general . 
T a m b i é n por La noche s a l i ó el «Alfmi-
s ó X I I I » , en v i a j e o r d i n a r i a , p a r a H a b a -
n a , conduciendo 125 pasa jeros y 900 lo-
neladias de c a r g a . 
De este buque fueron d e s e n r o l a d o í - -n é l 
27 tr ipulantes , « i e n d o reemplay.adds per 
oí'ros 28. 
E l « A l f o n s o X I I » c o n t i n u a r a en el puer-
to h a s t a e l d í a 22, e n que s a l d r á en v ia je 
ex traord inar io p&m Nueva. Y o r k y H a -
bana . 
L e í buques m a r c a n t e s y los s u b m a r i -
n o s . — C o n á n i m o de e v i t a r dificultados e 
incidentes que p o d r í a n o r i g i n a r s e por la 
a c c i ó n dp los s u b m a r i n o s , el Gobierno 
a l e m á n a c a b a de p u b l i c a r las s iguientes 
a d v e i í i e n c i a s p a r a l a s tr ipu lac iones de 
los buques m e r c a n t e s die los p a í s e s neu-
trales: 
« T a n pronto como' se divise a u n sub-
maír ino , toda l a a t e n c i ó n debe cencentrar-
se en v e r si hace s e ñ a l e s , en cuyo ca^o hny 
que c u m p l i r inmediatamente las instruc-
ciones que se t r a n s m i t a n . S i el s u b m a r i -
no d i s p a r a u n c a ñ o n a z o de advertenc ia 
con lo que indica al buque que h a de de-
tenerse, é s t e debe! p a r a r 1.a m i á q u i n a , vi-
r a n d a en u n a d i r e c c i ó n que no sea h a c i a 
el submar ino . Con 'la s i r e n a t e n d r á que 
h a c e r Qia s e ñ a l i n t e r n a c i o n a l : « d o s silbi-
dos l a r g o s » , ..indican|do, a d j e m á s , de ser 
posible, por medio de escape de vapor pa-
r a a fuera , quei l a s m á q u i n a s se h a l l a n pa-
radas , enarbodaiido tgli mismo, tiempo la se 
ñ a l « H e p a r a d o » 
iPW" Ja noche, y en el caso de pose&r m í a 
l á m p a r a iMorse," h a y que h a c e r l a s e ñ a l 
con e ü a . L n a vez parado , el buque debe 
espeirar a cpie ^ submar ino h a y a dado 
n u e v a s ó r d e n e s , d e b ú e n d o t a m b i é n proce-
der de igual m a n e r a e n el caso de que el 
submar ino se s u m e r j a p a r a aiproximarse 
y p a r a observar êl buque por ell. petrisoopáo 
antes de volver a l a superficie. H a y que 
destacar inmedia tamente u n bote y em-
v i a r allí s u b m a r i n o u n oficial del barco con 
los documentos dfyli mismo, redactados en 
e s p a ñ o l . 
L o s buques de vela tienen que observar 
rmiducta correspondiente, i n d i c a n d o en 
p a r t i c u l a r por sus m a n i o b r a s que se h a -
l l a n p a r a d o s . » 
E n t r a d a de un b a l a n d r u . \ las once de 
l a m a ñ a n a de a y e r , y procedente de Bíl-
bao, e n t r ó en nuestro puerto e l precioso 
b a l a n d r o « Q r i r M l a » , a d q u i r i d o recienne 
mente por el conocido b a l a n d r i s t a s e ñ o r 
P a r r a . , i 
E i b a l a n d r o s e r á dienominado c o n e l 
nombre de « N o n ú j a r I I I » . 
P a r t e s rmltouxos un l a u o m a n d a n c i a de 
M a r i n a . 
De M a d r i d . — T i e m p o tormentoso, 
s emaroro . 
V e n t o l m a flojiia de! segundo cuadiran-
te, m a r l l a n a , . 
M a r e a s . 
P l e a m a r e s : A la s 3,50 m. y 4,10 t. 
B a j a m a r e s : A l a s 10,8 m. y 10,28 n . 
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Inspección de Vigilancia. 
U n a a m i g a de lo ajeno. 
P o r e l v ig i lante s e ñ o r R i v e r a f u é a y e r 
de ten ida u n a m u j e r l l a m a d a R o s a l l a r o 
lAlonso, v e n d e d o r a ambulante , que h a b ú t 
sido d e n u n c i a d a p o r o t r a m u j e r l l a m a d a 
M a r í a F e r n á n d e z , que le h a b í a e n ; i . • 
d o u n saco de r o p a p a r a que l e fuese a 
e m p e ñ a r a l Monte de P i e d a d , hab iendo 
l a detenida, s u s t r a í d o de d n i m s d ó ó va-
r i a s p r e n d a s de ropa, que la d v n n i H - ¡ a n -
te t a s a b a en u n a s 50.pesenas. 
R o s a H a r o f u é puesta a d i i s p o s i c i ó n diel 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n del distrito del 
E s t e , de esta capil-al . 
P a d r e c a r i ñ o s o . 
P o r u n h o m b r e l l a m a d o .lose G a r c í a , 
domic i l iado en la calle de C a l d e r ó n , fue-
ron presentadlos a y e r e n la J e f a t u r a de 
Vigi ' lanc la dos n i ñ o s d é co.rUi edad , l la -
m a d o s Perfecto N. Col lado y C a n d e l a r i a 
R o M á n C o l l a d o , ' q u e h a b í a n sido a han 
duuados por su padrasir*) e n las ¡ u n i n ¡m 
c lones de l a e s t a c i ó n del f e r r o c a r r i l C a n -
t á b r i c o , donde fueron encontradas d i chas 
c r i a t u r a s p o r el menc ionado J o s é . 
. S e g ú n d e . d a r a c i ó n de los n i ñ o » , h a b í a n 
venido a n t e a y e r íJe un pueblo de l a pro-
v inc ia , s iendo hospedados en o h á basa ¿fa 
h u é s p e d e s de l a ra l le de M é n d o z N ú ñ e z . 
y a y e r fuei-on ,abandonados ¿n la (&M<e del 
Cubo. 
L o s a i i ñ o s , i n i e n t m s se a v e r i g u a l a ocu-
ir ido , fueron llevadlos ai| As i lo de l a C a -
r i d a d , por orib'ii del gober i iado i -c iv i l . 
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" V i d a r e l i f í : i o s a -
s a n t o r a i de hoy. — Santos S i lver io , 
m.; F l o r e n t i n a , vg . ; M a c a r i o , oh.; Nova-
to; P a b l o , C i r í a c o , m r s . ; B . F r a n c i s c o P a -
checo, S. .1., m . 
S a n l oral de m a ñ a n a . — S i i n t o w L u i s 
i ionzaga; R a i m u n d o , ub.; Demetr ia , vg., 
E n s e b i o , oh., T a r e n c i o , ob., Ruf ino , M a r -
c í a , G í r i a c o , A p o l i n a r , A l t a n o , m r s . ; M a i i -
tin, l i r c i s c e i m , ob. 
Solemne tr iduo. 
que l a a r c h i c o f r a d í a de l a G u a r d i a de 
H o n o r t r ibuta a su div ino R e y e l S a c r a t í -
s imo C o r a z ó n de J e s ú s , en la ig le s ia pa -
r r o q u i a l del S a n t í s i m o Cr i s to , p a r a pe-
d i r l a paz; los d í a s 22, 23 y 24 de este m e s 
de j u n i o , h a b r á m i s a r e z a d a a l a s siete 
y m e d i a de l a m a ñ a n a , , y por l a tarde, 
a l a s siete, e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o S a -
cramento , E s t a c i ó n , R o s a r i l l o del S a g r a -
do C o r a z ó n de J e s ú s , ejercic io del tr iduo 
y s e r m ó n , que p r e d i c a r á los tres d í a s el 
Reuma ciatícariná. 
J . G A R C I A S U A R E Z 
Al iv io r á p i d o , c u r a c i ó n s e g u r a . 
V e n t a : B ' a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
m u y i lu s t re s e ñ o r doctor d o n J o s é T o r r e , 
c a n ó n i g o -lectorail de e s t a 6 , I . C . B . Des-
p u é s se r e c i t a r á l a o r a c i ó n p a r a p e d i r l a 
paz, t e r m i n á n d o s e con l a r e s e r v a y c á n -
ticos a l S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s . 
E l domingo , 24, ú l t i m o d í a d e l tr iduo , 
s e r á ¡La c o m u n i ó n g e n e r a l de r e g l a e n l a 
m i s a de l a s siete y media., con a c o m p a ñ a -
miento de voces y orques ta , y p o r ila t a r -
de d a r á l a b e n d i c i ó n c o n e l S a n t í s i m o el 
e x c e l e n t í s i m o y r e v e r e n d í s i m o s e ñ o r 
obispo. 
A estos cu l tos a s i s t i r á u n a escogida or-
questa y n u t r i d o coro de voces. 
Se i n v i t a a todos los fieles, y e n e s p e c i a l 
a los asoc iados a l a G u a r d i a de h o n o r , 
a que manif ies ten s u reconoc imiento a los 
ard iente s a m o r e s d e l S a g r a d o C o r a z ó n , 
as i s t i endo a estos p iadosos c u á t o s y a l a 
c o m u n i ó n g e n e r a l en ed d í a de la. fiesta. 
L o s asoc iados a l a G u a r d i a de H o n o r 
pueden g a n a r i n d u l g e n c i a p l e n a r i a con-
fesando, c o m u l g a n d o y practicanido l a s 
d e m á s o b r a s prescr i tas" a este fin, y todos 
los fieles 50 d í a s de i n d u l g e n c i a que con-
cede nuestro e x c e l e n t í s i m o pinelado pol-
la ' a s i s t e n c i a a los e jerc ic ios de esta A r -
chicof r a d í a . 
A los m i s m o s a s o c i a d o » se b-s reco-
m i e n d a el uso ídie l a s m e d a l l a s en todas 
las funciones y se l e s s u p l i c a que contr i -
b u y a n p a r a los gastos de estos cultos con 
la l i m o s n a que su p iedad les dicte. 
A d v e r t e n c i a . — T o d o s los d í a s , d e s p u é s 
de t e r m i n a d a i a f u n c i ó n , se i m p o n d r á la 
medal la a q u i e n lo solicite. 
LUÍS RÜ]Z ZORRILLA 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
M é n d e z N ú A e z , 1 3 — t a « t t a n d e r . 
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Cañoneo en la costa 
Pol de la. Puente y s e ñ o r a , que p a s a r á n 
una t emporada en casa, de s u s h e r m a n o s , 
los s e ñ o r e s de G . de l a P u m i r ; don V i -
cente P é r e z y s e ñ o r a , don l-orenzo U r -
bano H e g o ñ a ; de .Madrid , e l conde de 
Auto l , don M a n u e l Escobedo, d o n R a m ó n 
E c l u i g ü e y familia. , s e ñ o r a v i u d a de A h u -
m a d a , con ieu s u y a ; de VaUaidioiiM, d o n 
I g n a c i o R u i z , s e ñ o r a e hiijo, el notario de 
e s a p o b l a c i ó n coi) su s e ñ o r a ; de S a n t a n -
der , el d u e ñ o de tas a c r e d i t a d a s a g u a s 
de Font ibre , . s eñor de G u r t u b a y , y don 
E m i l i o G a r c í a Morante eon su señora . . 
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SUCESOS DE AYER 
Nuestru act ivo corresponsa l en - S a n t o ñ a 
n o s c o m u n i c ó a y e r que i p r ó x i m a m e n t e a 
l a s s'íefe y m e d i a de la. m a ñ a n a se oyeron 
desde la p laya de" i i e r r i a numerosos dis-
parois cfó c a ñ ó n , que p r o c e d í a n de Oa. parte 
de Cabo Quejo, ry qu/c se s u c e d í a n con pe-
i | U c ñ o s intervalos . 
Dufrante largo 'rato cont inuaron s in-
t i é n d o s e los c a ñ o n a z o s , yendo poog a po-
co d i sminuyendo e n inte i i s idad, í l ias ta q u é 
por fin d e j a i - o n de apercñb ir se to talan ente. 
Algunos pescadores con q u i e n e s habla -
rnos U n J i j i i o n que n a d a h a b í a n visto ni 
o í d o , s in duda por h a b e r estado pe.scando 
ají Oeste. 
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D E R E I N O S A 
R o m e r í a . 
E n Sa lces , pueblecito que d i s t a tav?s k i -
lomct ids de R e i n o s a , c u el c u a l nac i í i ta 
i l u s t r ú s i n i a s e ñ o r a Idioña Hernai-da T a g l e 
Seco, de l inajuda; fami l ia í t í o n t a ñ e s a , y 
a b a d e s a t r e s veces que fué del R e a l Mii-
n.aisterio de Hue lgas , de B u r g o s , c e l e b r ó -
se el dia de S a n A n U m i o l a r o m e r í a de 
esa a ldea , hab iendo acud ido mu< ba gen.* 
te de la vil la y pueblos p r ó x i m o s , contr i 
huyendo lo bermoso del d í a a d a r a n i m a 
c i ó n a l a tiesta. 
A cobrar . 
Se Im firmado i a e s c r i t u r a de t ransac -
ción', en el pleiCo que con la v i u d a de l 
c o n t r a t i s t a de l a s o b r a s d f l a t r a í d a de 
a g u a s a l a v i l l a s o s t e n í a e l A y u n t a m i e n 
to, ihabiiendo i-ecibido l a C o r p o r a c i ó n m u -
nic ipa l 35.000 pesetas. 
De veraneo. 
l 'a . ia . d i s f r u t a r de l a a g r a d a b l e tem-
p e r a t u r a que h a y en R c i i u i s a durante ' i 
verano h a n venido, «le M a d r i d , don l o s é 
R á b a g o y fami l i a , que p a s a r á n la esta-
c i ó n esltival en C e l a d a de los C a l d e r o n e s ; 
de B i l b a o , el ingeniero de M i n a s don J o s é 
51 desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio e c o n ó m i p o , visite la acreditada s a s t r e r í a 
LA VILLA DE MADRID 
FUEHTA- LA. SIEOJtfcA, 1 * 
L U T O S E N 6 C H O H O R A S 
Aocidente del t rabajo . 
iA las cincu y m e d i a d e l a tarde de a y é r , 
b a i l á n d o s e l i -abajando en bus obras de 
P i q u í o , p | obrero Fe l ipe V a l l i n a , que se 
h a u á b a p intando los poetes de luz e l é c -
n-rica, tuvo la d e s g r a c i a de que le cayese 
e n c i m a de l a cabeza u n c a c h a r r o heno 
de p i n t u r a que h a b í a colgado sobre u n a 
e s c a l e r a t e l e s c ó p i c a . 
C o m o consecuenc ia del golpe que reci-
b i ó Fe l ipe , f u é as i s t ido ae p r i m e r a in-
tenndón en la f a r m a c i a del doctor C a b a n -
z ó n , e n e i iSardinero , s iendo d e s p u é s tuas-
l a d a d o a l a C a s a de Socorro, donde le. 
a p r e c i a r o n u n a h e r i d a c o n t u s a e n l a re-
g l ó n i n l e r p a r i e t a l i z q u i e r d a . 
^Después de ser asist ido conveniente-
mente p a s ó a su domic i l io . 
Conato de incendio. 
A las s ic ie de la tarde de a y e r se pren-
d i ó l'uego la c b i m e n e a de lia casa nuiue in 
1 de la calle del Medio. 
. E l 'incendio c a r e c i ó de i m p o r t a n c i a , 
siemlto sofocado a los posos momentos por 
a lgnos bomberos. 
E l a d i o el conquis tador , o un 
m u c h a c h o m u y val iente . 
A y e r tarde , E l a d i o S e r r a n o , de diez y 
ocho a ñ o s de e d a d , domic i l iado en la Ira 
v e s í a de V a r g a s , y que siente u n a verda-
dérna v o c a c i ó n por l a s m u j e r e s , h a s t a el 
extremo de que c u a n d o no le h a c e n caso 
las go lpea vu lgarmente , e n c o n t r ó a i a jo-
ven M a r í a Socorro , de diez y ocho a ñ o s , 
en l a ca l l e de B u r g o s , y d e s p u é s de d ir i -
g i r l e a l g u n o s insultos , i a d i ó u n p a r de 
bofetadas, que d ieron con l a infe l i z jo-
ven e n el suelo, donde q u e d ó s i n conoci 
mienMo. 
Del liecbo, digno de g r a b a r s e en m á r -
moles, fué tomada inda por el g u a r d i a 
m u n i c i p a l , que d e n u n c i o a l vaMente jo-
ven. 
Otro i n c e n d í u de menor c u a n t í a . 
A las ocbo de la noche d'e a y e r se | O V I I 
d i ó fuego la c h i m e n e a «le l a casa, n ú m e r o 
36 del paseo de P e r e d a , s i e n t o sofocado 
a los JJOCO.S inomentos por a lguno. , | ,um 
be ros, s i n que p a s a s e a m a y o r e s . 
S e g ú n los bomberos, fin- n r i « i i i a d u el 
incendio por tal la de linipie/.a d e la chi-
menea . 
E s c á n d a l o y golpes. 
E n l a cal le de J u a n de A l v e a r cuestio-
u a r o n a y e r tarde dos hombres , que dies-
puén de d i r ig i r se a l g u n a s f r a s e s g r u e s a s , 
se fueron a las manos, p r ^ p i n é n d o s e a l -
gunos golpes y (Unido con ello l u g a r ¡a un 
rüierte e s c á n d a l o . 
l''ueroii denunciiados. 
L o s a m i g o s de los á r b o l e s . 
.Ayer f u é denuri tdada u n a c h i c a de doce 
a ñ o s d é edad, l l a m a d a Consuelo M a r t i -
nes, por ronipn; w i r i a s namas de unos 
á r b o l e s existentes e n e l initierior de u n a 
tinca del paseo de M e n é m t e z I ' c í a s o. 
S e r v i c i o s de l a C r u z R o j a . 
E n l a P o l i c l í n i c a i n s t a l a d a en el c u a r -




Sociedad tíle obreros a l b a ñ i l e s . — E s t a 
co lect iv idad c e l e b r a r á j u n t a g e n e r a l ex-
t iraordinar iu hoy m i é r c o l e s , a i a s seis y 
m e d i a de l a tarde . 
Corno el a s u n t o es de imporlainte inte-
r é s , se r u e g a 'la m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a . 
— . L a D i r e c t i v a , 
' r o g m m a d e ^ m M u s i t a . 
e j e c u i a r a boy la. bajida , 
oclio j medio, a diez j n i e i t i^ l 
e n (d p a s e , d,- l 'ered . i : 
••Mi pr i l i i . - i a inspi i a.'i,,!,. 
V á z q u e z (B . ) 
«íRipfrío», v a l s e s . - s ; i l l ! , , i 
«El c r e p ú s c u l o . . , capii,.!,^ '"""vj 
((El p r í n c i p e ('..asió,,. l'aii|v -1 
(oFu La reja. . , g a v ó t a . - ^ H 
no. 
• '« • ( I , , 
Tele fonemas de tenic 
I d c l u m . (D'c.scoii'ocido.) 
D I 
Depósito de hierro 
de dos metros c ú b i c o s de c a p a c i d a d , se 
vende. I n f o r m a r á n P é r e z del Molino y 
C o m p a ñ í a , 
Matadero .—Romaneo del dí.a 19: Reses 
mavores , ¿ í : menores , 26; k i l o I Í r a m o s . 
5.315. 
Cerdos , (i; k i logramos , 554, 
Corderos , 61; kilo^iamo.^, L'üi. 
P H D R O A . S A N M A R T I 
(Sucesor de Pedro San Mam 
Especial idad en vinos blancos i 
va. Manzani l la y Valdepeñas,-?; l l 
mererado en comidas.—Teléfono 
E N E N C A R G O S , p a r a reKaios 
lo corr iente en p r e s e n t a c i ó n eifl ! 
finura, como es sabido entre'su c3.'1''" 
d a c l iente la , l a acredi tada cnuef' 
R A M O S , S a n F r a n c i s c o , 27. F,TEfili 
u n a c a s a en R a s i n e s , bastante 
con j a r d í n y h u e r t a , feta iilurn,tf8lli 
á r e a s de c a b i d a . 
D i s t a dos k i l ó r n e t i o t i de la . 
G i b a j a . 
In formes en es ta Admiaistracitó '• 
Champagne 
BÉNÉZE 
Es bueno y barato Pídasi 
en F o n d a s , H o t e l e s 
R e s t a u r a n t s y tien-
d a s d e n l t r a m a r i n o s 
— — • — ^ 
<tfLa Niñera Elegante] 
P U E N T E NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para doncel! 
amas, a ñ a s y n i ñ e r a s 
Delantales de todas clases, cuHlos, pui 
tocas, etc., etc. 
Hatil los para rec ién nacidos, íurma iq 
sa y e s p a ñ o l a . 
S A IX I TASÍ 
E l m e j o r desinfectante microbicidal 
nocido h a s t a hoy. P a r a Agricullur 
n a d e r í a e Hig iene . De vente en tod 
f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
P a r a pedidos, a l representemlifl | 
t a n d e r y su p r o v i n c i a , don linmieo 
te, J u a n de A l v e a r , 8, ;{.u 
Í-ÍIC VIírVDEl 
en 2í).0O0 pesetas hernioso hotel a: 
do, com j a r d i n e s , buenla, etc., ftf. 
s a l , 10. 1." 
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Los espectáculol 
S A L O N P R A D E R A . I iin i i ^ 
síiete y m e d i a y diez y media d£ ÍS 
L u z A l v a r c z \ l iouilcii Stol. 
lo í lé l iut» ih- K m i l i a Navari1», ̂ 9 
l i s U i . 
MUDA N Z AS 
E n vagones c a p i h mV v ' ' " " . ^ 
e f e c t ú a l a Agencia, de Tran^oiie* V ^ 
no, dentro y fuera de la P013'3^! 
los prec ios de l a s mudanzas «aL 
dos los t r a b a j o s de d e s a r m a r ^ 
muebles; garant i zando , si ^ ^ 
las r o t u r a s que puedan originan*-J U S T O 9 
Avisos : M é n d e z Núñez , númerft 
T e l é f o n o n ú m e r o 571. , 
R u b i o , n ú m e r o 19 (cocheril ̂  
I m p r e n t a de E L P U E B L O 
CANTAB» 
ELIXIR ESTOMACAL 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
E s recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molfestias del 
ESTÓMAGO É 
ei dolor de estómago, ¡a dispepsia, ias acedias, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y aduitos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde só remiten folletos á quien los pida. 
T ó n i c o n u t r i t i v o 
P o d e r o s o a l i m e n t o d e l c e r e b r o y d e l s i s t e m a n e r v i o s o . 
Neurastenia, Conyaiecencla, Debilidad, Empobrecimiento de la emigre. 
I>4& v e n t a s P é r e z d e l M o l i n o y O 0 
l x La Hispano-Suiza :-:§ 
®-10 M. S*. J b - 1© M . I » . 3 3 i 
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| SO H. I » * (Al onso SZHI), Diez y seis válvulas. 
2 P O M B O Y A L V E A R 
G A R C I A OPTICO 
SAN FRANCISCO, 15 
T E L E F O N O S í5Sl-4t$.-% 
¡taonl lot z 
M A S A J I S T A Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
S A N F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Av i sos a domici l io . T e l é f o n o 668. 
Profesor de francés. 
L e c c i o n e s p a r t i c u l a r e s , en c a s a í}el pro-
fesor o a domciilio. J>iriffirse a P i z a r r o , 
n ú m e r o 2, 2.°. derecha-
( A N T I G U O S U I Z O ) 
Serv i c io a l a c a r t a y por cubiertos. 
Serv ic io e s p l é n d i d o p a r a b o d a « , ban-
quetea y « l u n c h » . 
S a l ó n d « té. dhncolates. teta 
S u c u r s a l en l a t e r r a z a del S a r d i n e r o . 
E n O o i ' c o n t e 
se cura el artritistno y loa c ó l i c o s ne-
fr í t i cos . 
Temporada: l.0 de julio al 30 de sep-
tiembre. Servic io a u t o m ó v i l desde Rei -
nosa. 
Pastelería y Repostería Varona, 
Postre del d í a : R i q u í s i m o s merengues 
c o n f resa de l r e a l sitio de A r a n j u e z . 
Restaorant "El Cantábrico 
da P E D R O G O M E Z G O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S . 9 
E l mejor de la p o b l a c i ó n . Servicio a la car 
ta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetea, bodas y lunchs. Prec lo i mode 
radns. Habltacionaa. 
'.Plato del d í a : T o u r n e d o s m u setas. 
^ Ahora mismo corle 
este anuncio. Guárdelo 
para cuando compre. 
Fino zapato cosido, 
12 pesetas; de charol, 18. 
ZAPATERÍA .Várela 
SAN FRANCISCO, 28, 
frente a la guantería 
= de CRESPO = 
CaUiata de l a R e a l C a s a , con e jercác io . 
O p e r a a domic i l io , de ocho a u n a , y e n 
e u gabinete , de dos a c inco .—VeJasco , n ú -
mero 11, 1 . °—TeJó íono 419. 
V . U R B I N A ( H I J O ) 
Profesor de m a s a j e . — ' L o s aviBiMK: V B -
lasco. 11. I . 0 — T e l é f o n o 419 
PIANO DE OCASION 
I m f o r m a r á u Diestro y R o d r í g n e z , ta-
ller de a f i n a c i ó n y r e p a r a c i ó n , R u a m a -
vor. 15. bajo . 
Doctor E. Martín C0NS"CA NIÑOS. MATRIZ 
Pera l ! l io , n ú m e r o 7. s a n t o ñ a . 
E l mejor vino para personas 
C H A C O L I Paternina. tpiélonO' 
D e p ó s i t o : Santa Clara. H. 161 
Se sirve a domicilio-
Andrés Archejel Va1; 
Lejía LA Á R A G S 
(es l a m a r c a preferida P»' 8UE REGJ' 
A l c o m p r a r l a P I D A S E V ^ F L O R I 
P E R F U M E S C A S A F L O B A M 
S E L H A M P O ) . 
lili 
i 
T A R ^ A E X C E P C I O ^ 
de 0,30 n O-7"" 
Para disfrntar <ie.f/;sveí>® 
fleiosa tarifa, es iB^Jo it 
ble solicitar el 8 « 
-:- -;- rectamente ̂  
U M m n - - ^ 
CALDERON námero ^ ' ^ . - F N T B " 
- - - S E R V I C I O P E R ^ Ü 
R e l o j e r í a & J o y ^ N í D A 
—::— G A M B I O M 
PAttRO D I PKW«»A LP 
^^ipores correos españoles 
a 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
C o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n de todas c l a s e s — R e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s . 
e n Ast i l l ero , hotel a m u e b l a d o , con huer-
t a , luz , a g u a y t e l é f o n o . 
in formes , comerc io V i u d a T , C r u z . 
A S T I L L E R O . 
SAI-1 
El 
)AS F I J A S 
30 de ji l i l io 
A D M I R A C I O N I 
. c a u s a r á n al f o r a s t e r o las hermosas p la-
yas de Santander , pero este ve rano 
t e n d r á n que admi ra r las preciosas den-
taduras de los santanderinos, los cua-
les dan pruebas de suprema elegancia 
an t e la a r i s toc rac ia m a d r i l e ñ a . 
P o l v o s d e n t í f r i c o s de S A N A N T O -
L I N en todas par tes . 
Villafranca y Calvo. 
D E S A N T A N D E R T O D O S L O S M E S E S E L D I A U L T I M O . 






M. L. VÍLLAVERDE 
pacaje coo destino a C á d i z p a r a t r a n s b o r d a r ¡illí aJ 
Reina Victoria Eugenia 
CompafllE''). con destino a Mo.ntevtdfo y .Buenos Aires 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
M F I j A S T O D O S L O S M E S E S E L DIA l i . A L A S T R E S D E LA TARDK 
fa (ie junio s a l d r á ile Santand^i- el va^por 
Jk . l f on .so I X I I H 
0^' 
Su c a p i t á n don Antonio Cornel ias , 
m s a i e y c a r g a p a r a H a b a n a y V e r a e r u z . 
-̂ n t e r c e r a o r d i n a r i a : 
y 2,50 de gastos de desem-
• - . AP] nasa ie en t r r a o r i n a r i : 
'.TAB VNA: Pefietaa 280, 12,60 do i m p u e s t o a 
oe. J • J f e A N T l A G O D E C U B A , en c o m b i n a c i ó n con 
I •.^rniP^iM-; v V.'MI de. gastos de desembarque. , 
| l2 .wV \"EnAcF! l )Z: Peseta8 280 / 7'59 de impueatoe. 
el f e r r o c a r r i l : Pesetaa 315, 
n adm'ite p a s a j e de todas c l a s e s p a r a L O L O I N , con t r a n s n o r a o en l a 
^ a otro vap'H' de la rniema C o m p a ñ í a , s iendo el prec i e del p a s a j e , e n ter-
^ ^ i i D a r i a . 300 pesetafi, m á s 7,50 de impuestos . 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españole» 
l ia ÍIH! ÉÉ el Hurle ie [spaña al Brasil y Ría de la Piala 
lit d-' juni , , . a la¿ tres de la tarde , s a l d r á de S a n t a n d e r el vapor 
Su c a p i t á n don F r a n c i s c o Moret, 
Santos ( B R A S I L ) , Montevideo y B u e n o s Airew. 
y p a s a j e r o s de todaa c lases , s i endo e l prec io de l a t e r c e r a D O S -
S O C H E N T A V D O S 1 ' E S E T A S C O N C I N C U E N T A C E N T I M O S . I N C L U -
^ J a a i e i r . . y 
;o IM' 
Para 
28 y de Cádiz el 
dt V e r a c r u » el «7 y 
IB. 
d i 
• S T O S . 
i n í o r m e s dirigirse a sus consignatarios en Santander, s e ñ o r e s H I J O S DR 
PIREZ Y COMPAÑIA.—Muel le , 36 .—Telé fono n ú m e r o 63. 
DE LA GOMPAHÍA TRASATLÁNTICF 
M I A D I B U E N O S A I I I 1 3 
jtoensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de CAdtz el 7, p a r » 
Tenerife. Montevideo y B u e n o i i Aire»; emprendiendo el vl&lie d i reK^au 
B O ^ K Aires el d í a 2 y de Montevideo el S. 
L I N E A D E N E W Y O R K , C U B A MCJICO 
Rensual saliendo de Barcelona el B5, de M á l a g a el 
LJJ (iw York, I-labann, Veracrux y Puerto Méj ico . Regreso 
[iihjc'if!3(1 de cada mes 
L I N E A D E C U B A M E J I C O 
imeusual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de ü l j ó n el 10 y 
iiCorafiael 21, para Habana y Veracruz. Sal idas de Veracruz el ! • y de Habana al 
' i turnes, para Coru'ña y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
gffylcld mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia , el 13 de M á l a g a . 
ideQtólHl 15 ^ C!l(ift mes. uara L a s P a l m a s , Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz d i 
i Pilma, Puerto Rico, Habana , Puerto L i m ó n . Colón, Sabani l la . Curacao. Puerto 
DlDo j U Gu.Hyra Se a d m « » p a M ] i y carga con tranebordo p t r » Varaornii. •'ara-
.ijrtoí del Paríflof). 
L.IHBA D I P I L I I M N A B 
I iillda cada « « u » «rraocuuado de Barcelona p a r a Por» SalU. l ú e » . Coloaibo. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
B|r?llclo mensiiai saliendo de Barcelona el 2, de Valenc ia ei 3, de Alicante el 4, de 
toíUpara TAiiKer, Casablanca, M a z a g é n (escalas facultativas), L a s Palmas , S a n 
^ ^ ^ K e r i f e , Santa Cruz de l a P a l m a y puertos de l a costa occidental de Africa. 
[Rípeso de Fernando P ó o el B, haciendo tas escalas de Canar ias y de l a Penlnenla 
da. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Snvllco mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón. Coruüa. Vlgo y Lisboa (fa-
ifa Ríu Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el v í a 
Iftngwao desdp Buenos Aires para Montevideo. Santos Rio Janeiro, Canar ias , L l i -
fcMlgo, Gorufia, ' i l jón. Santander y Bubao. 
^ ^ ^ H f r admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros. & qule 
¡SilCompañía da alojamiento muy c ó m o d o y trato esmerado, como ha acreditado en 
^ ^ ^ ^ K l c o . Todos loe vaporea tienen t e l e g r a f í a s in biloa. 
i 
que sufren inapeteiv 
pesadez y dificultad de dige 
flatulencia, dolor c t 
.on. 
I 
A G O 
desarreglos intestinales (diarrea, estre 
ñimiento),esporque desconocen la 
maravillosas curaciones del 
DIGESTÓNICO 
De ven ta en farmacias y drognerfae . 
Deposi tar ios: P é r e z , M a r t i n y C.a, M a d r i d ; en 
IB A r n e n l i n a , L u i s Dufanr-1273-Victoria- l279. 
Buenos Ai rea , E n B o l l v i a . M a t í a s Golóm 
L a Paz 
' T ^ O V v ^ ^ : 
a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
BARCELONA 
í a ?airinl Compaf i ías de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medina 
B^&s de f« y 0re,i,se a ViK0. de Sa lamanca a l a frontera portuguesa y 
iBpPafila .rrrui:arrjles 7 t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y Arsenales del 
ta. ^d-' íui^ ra^at lánt ica y otras Empresas de n a v e g a c i ó n nacionalee y ox-
^ i r ^ vann similare8 *1 Cardiff por el Almirantazgo o o r t u g u ñ i . 
ííMí;' ^tQéatf í , M8nuí,oel Pt:r* fraiWM.—Ag^omeradci.—Cok para aioe ueta-
0-pisn> 
l ^ N l V i S ^ N A . 0 ^ •a8 agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alloa. 
«UER geoores Hijos de Angel P é r e z y Compañía. —GIJON y A V I 
irm».oocled!u3 Hul lera Espadóla».—VALENCIA, don Rafael ToraL 
« w 7 pr«olo« dlrlglrM a las oPcinae «le la 
c i ó n p a r a e l c a b e l l o :-: 
DE LABONA 
a2?amente-
i i S 10 (Iue bermoMeel cabillo, prescindiendo de láe demát rir 
• i i t l ,&í ps ,etM- L * • • U M » * Indica ai modo de warlo. 
$ 1 $ i se conoce para l a cabeza. Impide l a ca lda del pelo y le ha-
porque destruye l a caspa que ataca a l a ra íz , reeultandp 
Tan precioso preparado d e b í a presidir elempre todo buen toca 
Compro y vendo 
TWftA • L A t l » S M U E B L I f i Uf(AI»0< 
E n c u a d e m a c i ó n 
GRANULADO 
E S P I N A R 
(PATENTADO) 
Ti: Curación rápida y segura de la NEURAS-
TENIA, INAPETENCIA, ESCRÓFULAS, 
ANEMIA, CLOROSIS, RAQUITISMO, TU-
BERCULOSIS, PALUDISMO, TRASTORNOS 
NERVIOSOS, EMBARAZOS delicados, 
CRIANZAS, etc., etc. 
Es el Ideal de los Tónico-reconsti-
tuyentes, de sabor agradable, y no hay 
que privarse de ningún alimento. 
Sustituye con gran ventaja a las Emulsiones de Aceite de' 
bacalao y Vinos medicinales. 
L É A S E E U P R O S P E C T O 
• ,e»j 
Recomendado por ios principales Médicos. 
Venta: Principales Farmacias y Droguerías, 
E s t r e f i i m i e n t o_ 
No se puede desatender esta i n d i s p o s i c i ó n sin exponerse a Jaquecas, a lmorranas , 
•/ahldos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajar la a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el r » 
medio tan sencillo gomo seguro para corabaiirla, s e g ú n lo tiene demostrado en loa 
^ilntlolnco a ñ o s de é x i t o creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
. onee naturales del vientre. No reconocen r ival en su benl jrn lda í y otnsiri» P íñnmtf 
•ji-oapeetop a l autor M. R I N S O N . farmaola.rta i * « « « z ets%, «UÍSHOW» » **,VÍy 
•v*m*i» «a eí«>e inwiüBr en im. €Yi\tf»»\'Ííi B I L B A O . 
E l J 
— OOMPARIA ANONIMA DB t I Q U R O t -
! MADRID.—(Fundada al a ñ o 1101 > i— 
Capital suscripto Pesetas 1 000 09» 
Desembolsado l.§50 069 
Siniestros pagados desde l a f u n d a c i ó n de l a Compa 
fila hasta el 31 de diciembre de 1913 • — 48.7fl7.6M.8é 
^G!>í<lreoolone8 y Agencias en todas las provincias de Espada y prlncipaler puerco-
del Extranjero.—Autorizado por i» Comi a r i a general de Seguroe 
Dlraaal in general: P U I R T A D S L S O L - 11 y I I , 1.*.—MADRID 
Para legoroB de incend io» , m a r í t i m o s , ordinarios y da guerra, de oaieos d« vapor -
relerog y terrestrea tobrem araa^ría» y v^lo^ea. dirlgrlrsa a MU repretantaRii» « a S a * 
1 
t La Propicia A g e n c i a d e p o m -pas f ú n e b r e » . 
E s t a Agencia, cuenta con variado surtido de F E R E T R O S Y A R C A S de 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y fiemá» accesorio1», y con los mejores 
• k a i f ú n e b r e s d « p rlmera. segunda y torcera clase, y coebes estufas. 
Praalae m é d l a a e . — t a r v l a i e parmsmsnta. 
A L A M E D A P R I M I R A , NMM. TH.f-BBONO 
graa 
- ñ n í s o s a -
Maevo preparaiflo aompnatto da bl-
oarbonato da sosa p u r í s i m o da asan-
si» da a n í s . Sustituya con gran van 
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
S o l u c i ó n i 
¡ B e n e d i c t o -
9 • 
9 
da glicero-fosfato da c a l con O R I O -
S O T A L . Tuberculosis , catarros crón l 
S oos, bronquitis y debilidad general. —Prado: B.M vtsetas. 
D I P O I I T O t DOOTOR B I N I D I O T O . - t a n • a r n a r r i a , mémmrt 11.—MADRID 
I>e reata en las principales farmacias da E s p a ñ a . 
E N 8ANTANÍDER: P é r e s «a l Molino y. C o m p a ñ í a . |<? 
^ 9 m m M m 9 9 9 9 9 ^ ^ 9 & 9 & 9 » & & 9 ñ t & 9 & m m & & 9 M m 
m m m u , \ m m m r m m 
R e c o m e n d a j n ü s l a s obras de Sn i i l c s , p o r ser a l tamente educadoras : « E l C a r á c -
ter» , «E l Alhorro», « E l D e b e r » , « A y ú d a t e » , « V i d a y t r a b a j o » , « V i a j e de un joven a l -
n í d e d o r del i m i n d o » , «Lnvftntoree e I n d u s t r i a l e s » y « V i d a de Jorge S t e p l i e n s o n » ; 
son odio hermosos l ibros que deben ser constamtemento l e í d o s por ios j ó v e n e s p a -
r a (-ducai- s u v o l u n t a d y a p r e n d e r a l u c h a r por l a v i d a . • 
Dos de e s tas obras , « E l Deberj. y « E l C a r á c t e r » , h a n sido d e c l a r a d a s de texto 
y e s t á n h e e h a s en u n a e d i c i ó n e c o n ó m i c a de 1,50 P E S E T A S e j e m p l a r . L a s d e m á s 
obras se venden a l prec io de 1,50 pesetas, encuadennadas , en l a l i b r e r í a « L a C a r -
pe4a#, e s c a l e r i l l a s del P u e n t e . 
Se remi ten p o r correo media o Ir é l e n v í o dt; su Importe y 0,35 pesetas p a r a 
el certif icado. 
. «MI -v aaMnpMWfe» • - • 
cz: 
E i e — c z : i C = j r s ^ i g ~ : i „ i C I D 
I ñ C J f í 
fl.) L i P i n a T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L R E S T A U R A R T O D A G L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y n .3 Q U E S E D E S E A , C U A D R O S G R A B A -
D O S Y M O L D U R A S 0 £ L P A I S Y E X T R A N J E R O 
• K S P A Q H O : A m « a E a a a l a a t a . Rám, 4.—1 eMfowo, ••23. F A B R I A A : • • r v B R t w . 11. 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
CaHe de S a n d o c é , n ú m e r o 3, bajo 
ANIS MANCHEGO 
D E L A 
Vapores correos españoles. 
C O M P A Ñ I A T i 
Viaje extraordinario a New-York y Habana. 
E l d í a 22 de j u n i o s a l d r á de B i l b a o y S a n t a n d e r , el 23 de G i j ó n . el 2-í de Cpr 
fia y de Vigo e l 25, d v a p o r 
S u c a p i t á n don C r i s t ó b a l Morales . 
admit iendo pasaje y c a r g a p a r a N E W - Y O R K y H A B A N A . 
P a r a m á s informes , d i r ig i r se a s u s cons ignatar ios em S a n t a n d e r , S E Ñ O R E S 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A , Muel le , n ú m e r o 36 — T e i e f ó n o n ú m . 63 
i ± . Pompas f íne lre de IHGEL BLIXCO 
| Ve l a sco , 6 . - - T e l é í o n o s n ú m e r o s 2 2 7 y 594 . 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades Oír cu lo 
Católico, Socieclad. Postuma y IMxitria líela d. 
Marurista, y servicio con el Hospital, Oasa d.e E x -
pósitos y Casa de Caridad :-: Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres Arcas de maderas finas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E : : C A R R U A J E S D E L U J O 
T O S 
I^ae a n t i g u a s pas tUlaa pectorales de R i n c ó n , t a n ( j o n o c i d a » y usadim por e l p ú 
É t o o Bantander ino , p o r s a br i l l ante resu l tado p a r a combat i r La tos y a f e c c i o n e í ' 
de g a r g a n t a , se h a l l a n de venta en l a d r . j g i i e r í a m P é r e z d tó Molino: -en l a d» V I -
l a f r a i n c a y (^alvo y * n la farmaeda de K r « * u n . 
• l U a i l l N T A ' T I M O S ^ A J A 
SER\7ICIOS 
De trenes. 
S A N T A N D E R A B A R C E N A 
Los servicios generales de Santander a 
16,27 y 7.28 y llegadas a Barcena a las 18,41 
y 10 31. 
L s sa l idas de B á r c e n a para Santander en 
los trenes correo y mixto son. respect iva-
mente, a Las 6,5 y 15,57, cou l l egada a S a n -
tander a lae 8 y 18.40. 
S A N T A N D E R A L I E R Q A N E 8 
Sal idas de Santander, a las 8,55 (correu . 
12.15 (correo). 14.55, 16,45 y 19.40, para llegar 
a L i é r g a n e s . a las 10.1. 13,16,16,1,17,42 y 20,44 
Sal idas de L i é r g a n e s , a las 7.25 (correo) 
8.20. 1,20. 14 (correo), 16,45 y 18,20; con llega 
das a Santander, a las 8,36. 9.30. 12,25. 18.3. 
17,45 y 19,22. 
Hay un tren de Santander a l AstlDero. s 
las 18, con llegada a las 18,20; y del Astille 
Madrid—correo y mixto—, con sal ida a la» 
ro a Saolander, a las 18.30. con llegada • la» 
18.11. 
S A N T A N D E R A M A D R I D 
Oarrtos.—Diarios. 
Sa l ida de Santander, a l a i 18.87 
Llegada a Madrid, a las 8.48. 
Sa l ida de Madrid, a las 17.85. 
Llegada a Santander, a U a H. 
MIxlM.—Diarios . 
Sa l ida de Santander, a l a i 7.68 
Llagada a Madrid, a las 6. 
Sa l ida de Madrid, a las 20.30. 
Liagada a Santander, a las 18,40. 
S A N T A N D E R A C A B E Z O N D E L A S A L 
Sal idas de Santander, a las 7.45. 13.20, 
17.80. 11.45. 14.50 y 19.15. para llegar a C a 
bezón . a las 9.29. 2.40. 19. 13.25. 16.38 y 81.8 
Sal idas de Cabezón , a las 14.39. 19,1. 1 
9,81. 17,5 y 13.40. i a r a l legar a Santandw » 
las 11.1S. 80.46, 8,45. 11.8. 18.48 y 15,88. 
S A N T A N D E R A T O R R E L A V E t A 
Sal idas de Santander: 
.Por el Cantábr ico , a las 7.45. 13.80. 17.80 
11.45. 14.50, 19,15, "y uno los jueves y domlr. 
gos y d í a s de mercado o feria en Torrelave 
ga, a las 7,5, para llegar a Torrelavega B 
las 8.37. 13,59, 18,12, 12,37, 15.44. 20,10 y 8,13. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (vóa 
se Santander a Madrid) , m á s un tren dt 
m e r c a n c í a s , admitiendo viajeros a la* 80,1* 
(salida), y 22.13 (Uegada). 
Sal idas de Torrelavega; 
Por el Cantábr ico , a las 15,22, 19,51. 7,4ü, 
10,18, 17,50, 14.27 y los Jueves y domingos y 
díaa de feria y mercado, a las 23,50; p a r a lie 
gar a Santander, a las 16.13. 80.46. 8.45. U.P. 
18.48. 15,88 y 8.48. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (vóa 
se Madrid a Santander), m á s un tren qu: 
sala a las 11,88 j l laga a Saotandar a 1» 
1B.^. 
Santander a Ontanada. 
Sal idas de Santander, a las 8.87 y 11,15 
m a ñ a n a y 14.20 y 18.20 tarde. 
Sal idas de Ontaneda, a las 7.28 y 11,85 m a 
flana y 14.26 y 18.85 tarde. 
S A N T A N D E R A B I L B A O 
Sal idas de Santander, a las 8,16. 14,5 ? 
16.45. para llegar a Bilbao, a laa 18,1. i7,fo 
y 20.38, respectivamente. 
Sal idas de Bilbao, a las 7.48, 14 y : 
para l legar a las 11.34. 17.48 y 88.48, raspst 
tlvamente. 
De Glbaja para Santander, a laa 7,14. pe 
r a l legar a laa 6,30. 
De Santander para Marrón , a laa 17,8» 
para llegar a las 18.18. 
S A N T A N D E R A L L A N B S 
Sal idas de Santander, a las 7.45 (correo1 
13,20 y 17,80. para llegar a Llanes a las 11,15 
16,11 y 80,50. 
Loa dos primeros c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Sal idas de Llanes , a las 7,40, 18,58 y 17,tl 
(correo), para llegar a Santander, a laa ll.fc 
19,11 y 88,48. Loa doa á l t l m o a proeadaa 
O v l a í o . 
S E R V I C I O DR S A N T A N D E R 
De Somo para Pedrefia y Santandir . a lae 
8 y a las ». 
Dr Santander para Padrafl» j Pono, a 
las 11.18 y 11. 
puDiicas 
Aduana, calle de 1* Ribera, d í nutTR % 
una y de tres a seis. 
Ayuntamiento, P l a z a de P i y Margal! . Ai 
nueve a u n a y de cuatro a seln. 
Avance catastral, de l a Riqueza Urbana 
plaza de l a Cons t t tuo lón , 4. tercero, rfa d í a s 
Audiencia , P l a t a da 5a f.onsWtnrtrtn. <«> 
nueve a una. 
Banco de Santander. Pas^o d* Parada, 8. 
de nueve a una. 
Banco da E s p a ñ a . Valatoo. 8, A» ¿fas s 
doa. 
Banco Mercantil , cal le de H a r B á a CortAc. 
de nueve a una. 
Biblioteca municipal , s a l ó n de l a c i tR?* , 4? 
otiatro a ocho de l a tarde. 
C á m a r a de Comercio. CompRfi ía . i . <8a 
nueve a doce y media, y de tres y madia 's 
•déte .—Horas de consulta; secretario, É • 
cuatro «t sela; letrado asesor, de cinco y 
media a seis y media; l e g i s l a c i ó n de Adu-v 
ñas , de cuatro a cinco; contribuciones, ar 
bitrios e Impuestos, de cinco a seis; seguro -.. 
Incendios y accidentes del trabajo, de cu , 
tro a cinco; transportes terrestres y mar; 
timos, de cuatro y media a cinco y roed! 
C á m a r a O t c l a l A g r í c o l a , Paseo d« P e i v 
da. 81. entresuelo, de nueva * una y'de tf'p-n 
a se l i 
C á m a r a de l a Propiedad Urbana, e a r o f * 
Cortés. 1, entresuelo, de diea a « n a y di 
cuatro a seta. 
Comandanc ia de M a r i n a y práct ico» iSv> 
Puerto, calle de Castelar, de diez a a » a. 
Comandancia de Carabineros, M a m a d a p r i 
mera. 28; de nueve a una. 
Real Club Automovilista. Muella, Es, 
aueve a una y de tres a sel*.' 
C o m p a ñ í a Arrendatar ia de Tabacos y (?1 
ro mutuo. General Espartero, 7, entroanc? .<. 
a nueve a una y de tres a dneo. 
D e l e g a c i ó n de Hacienda, cal la da l a M M H 
ra. do nueve n doa. 
D i p u t a c i ó n (palacio de! Banco Marca:-!!-
'.11). de nueve a u n a y da traa » Mnon y 
media. 
Dispensarlo antituberculoso. — Conault '= 
para pobres.—Adultos: lunes, m i é r c o l e s r 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na . 
rlz y o í d o s ; martes y s á b a d o s , de d le i <t 
doce y de cuatro a cinco; m i é r c o l e s j í i t - . 
•los. f'e tres a c u a t r o . — N i ñ o s : de trea a «nú 
ro los m i é r c o l e s y sábafloe. 
Decanato co.isular. Paseo de Pereda. P" 
de nueve a una y de tres a cinco y m e d í a . 
E s c u e l a de Artes e Industrias, calle A* 
Sevil la, de nueve a u n a y de trea a eei« . 
E s t a d í s t i c a general. Santa L s o í a . i%. t \ 
de nueve a una. 
E s c u e l a superior de Comercio, oaiia 
Magallanes, secre tar ía , de nueva «. doce y, 
media. 
Montes (Jefatura forestal). F lor ida , i , ttf 
cero, de nueve a u n a y de cuatro a alets 
—Secc ión facultativa de montes, T o r r e l a M 
ga, 1. tercero, de nueve a una. 
O b i s p á d o . Ruamayor . de diez a u n a 
Junta de Obras del Puerto, Muelle. 
•le diez a una y de cuatro y media a sle*-
Juzgado del Oeste. S a n Francisco , 83, taz 
cero.—Primera instancia munic ipa l (secr í 
tar ía) , de diez a una.—Audiencia publicA. 
a las, cuatro de la tarde. —Registro c iv i l , 
de una a una y media. 
Instituto general y t é c n i c o , calle de San-
ta C lara , de nueve a u n a y de Iré» a seis. 
I n s t r u c c i ó n públ i ca . Velasco, 4. de nHers 
a una. 
R e c a u d a c i ó n de Contribuciones. Puente. iv 
de nueve a una y de tres a sel». 
Gobierno militar. Avenida de lo» lnfan»?3 
don Carlos T d o ñ a I . U I B R . de nueve A U T I * . . 
Zona de Reolutamiento y C a j a de R e d ó -
las. Santa C l a r a . 7, segundo, de diez a a n a 
L i g a de C o n t r i b u y e n t e s . — D i r e c c i ó n , de 
diez a una. L a s d e m á s dependencias, da 
nueve a u n a y de tres a siete. 
Juzgado del Este, S a n t a Luc ía . 1.—Instio, 
c í a e i n s t r u c c i ó n , de diez a una.—Muni^' 
pal ( s ecre tar ía ) , de diez a una.—Audien-
cia p ú b l i c a , a las once de la m a ñ a n a . — 
Registro c iv i l , de diez a dos. 
Licor Pchs. 
